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 ABSTRAK 
 
Triana Erningsih, 2019, Hubungan Percaya Diri dan Tanggung Jawab dengan 
Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA 
Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019, Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
Pembimbing : Dr. Khuriyah, S.Ag., M.Pd 
Kata kunci : Percaya Diri, Tanggung Jawab dan Prestasi Belajar Akidah   
Akhlak 
Percaya diri dan tanggung jawab sebagian siswa sudah baik akan tetapi 
sebanyak 69,35%  siswa mendapatkan nilai dibawah KKM.Tujuan pada penelitian 
ini adalah 1) Mengetahui hubungan antara Percaya Diri dengan Prestasi Belajar 
Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen, 
2)Mengetahui hubungan antara Tanggung Jawab dengan Prestasi Belajar Mata 
Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen, 3) 
Mengetahui hubungan antara Percaya Diri dan Tanggung Jawab dengan Prestasi 
Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 
Sragen. 
Metode penelitian yang digunakan adalah korelasional ganda dilaksanakan 
di MA Negeri 1 Sragen pada bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019. Populasi 
adalah 186 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 128 siswa. Instrumen penelitian berupa angket dan 
dokumentasi. Hasil uji validitas percaya diri siswa dengan butir soal 40, terdapat 
24 butir soal yang valid, dengan reliabilitas 0,840. Sedangkan hasil uji validitas 
tanggung jawab siswa dengan butir soal 40, terdapat 22 butir soal yang valid, 
dengan reliabilitas 0,702. Hasil uji persyaratan normalitas dengan rumus chi 
kuadrat dan semua data berdistribusi normal.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Uji hipotesis 
menggunkan korelasi product moment (0,244) > rtabel (0,176), maka Ho ditolak 
dan Ha diterima.Kesimpulannya terdapat hubungan percaya diri dengan prestasi 
belajar Akidah Akhak pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen. 2) Uji 
hipotesis menggunkan korelasi product moment rxy (0,213) > rtabel (0,176), maka 
Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya terdapat hubungan  tanggung jawab 
dengan prestasi belajar Akidah Akhlak pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 
Sragen tahun pelajaran 2018/2019. 3) Uji hipotesis menggunkan korelasi ganda 
       (0,277) > rtabel (0,176), maka Ha diterima. Jadi kesimpulannya terdapat 
hubungan percaya diri dan tanggung jawab dengan prestasi belajar Akidah Akhlak 
pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2018/2019.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Khodijah (2014:50) bahwa belajar merupakan sebuah proses 
yang memungkinkan seseorang memperoleh dan membentuk sikap dari proses 
pembelajaran baik oleh guru maupun siswa. Hal yang penting dalam belajar 
adalah dapat meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan 
mengelola semua potensi yang ada di dalam diri, kemudian dapat 
mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Belajar yang dimaksud 
disini bukan hanya belajar secara formal meningkatkan kompetensi tentang 
akademik saja, tetapi juga tentang pengalaman hidup.  Dalam belajar akan 
membantu seseorang untuk menjadi lebih memahami diri sendiri, bisa lebih 
memiliki rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri. Dalam sebuah proses 
pembelajaran seseorang dapat dikatakan berhasil dalam  belajar salah satunya 
yaitu dengan tercapainya tujuan pembelajaran yang dapat dibuktikan dengan 
prestasi belajar.  
Menurut Syah (2011:90) bahwa prestasi belajar secara umum dapat 
dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 
relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan 
yang melibatkan proses kognitif. Dalam suatu kegiatan pembelajaran salah 
satu tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menguasai materi sesuai 
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dengan standar yang sudah ditetapkan. Penguasaan materi oleh siswa dapat 
dibuktikan dengan pencapaian prestasi belajar.  
Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai rata-rata 
pembelajaran Akidah Akhlak siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen pada 
ujian pertengahan semester 1 dari 186 siswa sebanyak 69,35%  siswa 
mendapatkan nilai kurang dari 75 (dibawah KKM), sehingga prestasi belajar 
siswa dapat dikatakan kurang. (Sumber; Dokumentasi 8 Oktober 2018). 
Dalam usaha pencapaian suatu prestasi belajar terdapat beberapa faktor yang 
perlu diperhatikan. Menurut Syah (2008:132-139) bahwa salah satu faktor 
yang dapat mempengaruhi prestasi belajar berasal dari faktor internal. Faktor 
internal mencakup aspek psikologi seseorang yang salah satunya berkaitan 
dengan percaya diri dan tanggung jawab siswa. 
Menurut Mohamad (2014:52) bahwa percaya diri adalah keyakinan 
bahwa seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam 
mencapai tujuan tertentu. Percaya diri sebagai rasa percaya bahwa tindakan 
seseorang mempuyai pengaruh pada lingkungan dan diakui oleh semua pihak. 
Dalam konteks percaya diri pada siswa rasa mampu seseorang dalam 
melakukan tugas pembelajaran sesuai target standar yang ditetapkan.  
Siswa yang memiliki rasa percaya diri akan antusias, memiliki tekad, 
produktif, tekun, rajin dan pantang menyerah. Ketika tertanam rasa percaya 
diri pada siswa, maka siswa merasa senang, tidak terbebani, semangat dan 
penuh perhatian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu percaya 
diri sangat mempengaruhi kesuksesan dalam belajar, bekerja, dalam 
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lingkungan keluarga, dan hubungan sosial dengan orang lain. Individu yang 
memiliki kepercayaan diri yang baik memiliki keyakinan dan selalu berusaha 
mengembangkan potensi diri secara maksimal serta menunjukan yang terbaik 
dari dirinya di buktikan dengan sebuah prestasi belajar. Sebaliknya siswa yang 
memiliki kepercayaan diri yang kurang baik, mereka tidak mampu 
mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang ada pada dirinya dan tidak 
mampu mengaktualisasikan diri secara maksimal sehingga bersifat pasif.Hal 
tersebut tentunya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian 
prestasi belajar siswa menjadi kurang maksimal. (Syaifullah, 2010:15) 
Berdasarkan hasil pra-survey menunjukankan bahwa dalam proses 
pembelajaran  tidak semua siswa memiliki kondisi yang sama, tidak jarang 
ada siswa yang belum memiliki rasa percaya diri. Hal tersebut dapat dilihat 
dari cara siswa dalam menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 
guru, siswa cenderung diam atau sekedar tersenyum tanpa memberikan 
jawaban yang tegas dan tepat kepada guru. Selain itu juga pada saat 
mengerjakan tugas siswa cenderung sesekali melihat jawaban temannya, atau 
terlihat gugup saat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas (Sumber: 
Observasi, 1 Oktober 2018). Namun berbeda dengan yang terjadi pada sekolah 
lain pembelajaran Akidah Akhlak di MA Negeri 1 Sragen menunjukan bahwa 
sudah ada rasa percaya diri yang baik pada diri siswa. Apabila keadaan siswa 
sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan siswa kurang yakin 
dengan apa yang dilakukannya. Siswa yang kurang yakin dengan apa yang 
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didengarnya, apa yang dipahami, dan apapun yang dijelaskan guru. Hal ini 
tentu saja mempengaruhi prestasi belajar. 
Tanggung jawab (responsibility) mempunyai arti yaitu mengerjakan 
tugas dengan semestinya dan menghindari diri dari sikap menyalahkan orang 
lain, serta memahami dan menerima resiko atau akibat dari suatu tindakan 
terhadap dirinya sendiri dan orang lain (Zuriah, 2011:96). Tanggung jawab 
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.Rasa tanggung jawab tidak 
muncul secara otomatis pada diri seseorang.Oleh karena itu, perlu ditanamkan 
tanggung jawab pada diri siswa. Tanggung jawab yang tertanam dalam diri 
siswa akan mencerminkan sikap dan perilaku taat terhadap nilai-nilai dan 
norma-norma yang berlaku dengan penuh kesadaran, kesukarelaan, dan 
komitmen, sehingga mampu menerima segala resiko atas tindakan yang 
dilakukan. Dalam pelaksanaannya antara tanggung jawab yang satu berbeda 
dengan yang lain. 
Tanggung jawab belajar pada siswa merupakan salah satu jenis 
tanggung jawab personal. Tanggung jawab personal mencakup segala sikap 
dan perilaku individu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, 
kehidupan bermasyarakat, lingkungan, Negara, dan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Dengan demikian setiap individu memiliki tanggung jawab yang 
berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam melaksanakan hak dan 
kewajiban. Apabila tanggung jawab telah menjadi karakter siswa, maka 
diharapkan dapat menjadi landasan dalam bertingkah laku dengan selalu 
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menjunjung tinggi nilai tanggung jawab dalam segala aktivitas kehidupan 
sehari-hari (Mohamad, 2014:21-26). 
Tanggung jawab sejalan dengan tingkat kemampuan seseorang dalam 
sebuah peran tertentu untuk menunjukan respons dan kepeduliannya atas apa 
yang menjadi peran yang dimainkannya. Seseorang yang memiliki rasa 
tanggung jawab yang tinggi terhadap prestasi belajarnya maka dia akan 
berdedikasi secara penuh dalam mengemban setiap tugas yang diberikan. 
Siswa yang memiliki tanggung jawab di dalam dirinya tidak akan mengalami 
kegagalan atau kerugian untuk dirinya maupun orang lain, karena dengan 
adanya tanggung jawab, siswa akan mendapatkan hak seutuhnya. Sebaliknya 
siswa yang tidak dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dengan 
rasa penuh tanggung jawab dalam usaha dan upaya meningkatkan hasil 
belajar, maka dia akanbertindak ceroboh dalam mengerjakan suatu kewajiban 
sehingga akanberdampak pada hasil prestasi belajar yang tidak maksimal. 
(Muwafik, 2012:321) 
Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul HUBUNGAN 
PERCAYA DIRI DAN TANGGUNG JAWAB DENGAN PRESTASI 
BELAJAR MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK PADA SISWA 
KELAS XI IPS DI MA NEGERI 1 SRAGEN TAHUN PELAJARAN 
2018/2019. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 
1. Prestasi belajar yang belum maksimal ini ditandai dengan 69,35%  siswa 
yang mendapat nilai di bawah 75 (Nilai Kategori Ketuntasan Minimal). 
2. Siswa cenderung diam atau sekedar tersenyum tanpa memberikan jawaban 
yang tegas dan tepat atas pertanyaan yang diberikan guru. 
3. Siswa gugup saat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 
4. Siswa masih bergantung pada temannya dalam menyelesaikan tugas 
belajar. 
5. Siswa menyelesaikan tugas tidak tepat waktu. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti melakukan 
pembatasan masalah agar menjadi jelas dan tidak menyimpang. Dengan 
demikian peneliti membatasi masalah pada: percaya diri dan tanggung jawab 
dengan prestasi belajar Akidah Akhlak pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 
1 Sragen tahun pelajaran 2018/2019. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Apakah terdapat hubungan antara percaya diri dengan prestasi belajar mata 
pelajaran akidah akhlak pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen 
Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 
2. Apakah terdapat hubungan antara tanggung jawab dengan prestasi belajar 
mata pelajaran akidah akhlak pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 
Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 
3. Apakah terdapat hubungan antara percaya diri dan tanggung jawab dengan 
prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak siswa pada siswa kelas XI 
IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
sebagai berikut. 
1. Mengetahui hubungan antara percaya diri dengan prestasi belajar mata 
pelajaran akidah akhlak siswa pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 
Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019  
2. Mengetahui hubungan antara tanggung jawab dengan prestasi belajar mata 
pelajaran akidah akhlak siswa pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 
Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 
3. Mengetahui hubungan antara percaya diri dan tanggung jawab dengan 
prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak siswa pada siswa kelas XI 
IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 
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F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah atau juga dapat 
sebagai acuan perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 
percaya diri, tanggung jawab dan prestasi belajar pada penelitian yang 
sama pada waktu yang akan datang.  
2. Manfaat praktis 
a. Bagi sekolah 
Guru dalam mengaktualisasikan pemaksimalan pencapaian 
tujuan pembelajaran selain dengan penggunaan metode dan strategi 
yang tepat juga perlu menanamkan rasa percaya diri dan tanggung 
jawab terhadap setiap pribadi siswa dan akan lebih jauh lagi dapat 
mempengaruhi peningkatan prestasi belajar. 
b. Bagi guru 
Sebagai bahan dan masukan serta informasi bagi guru dalam 
memperhatikan kondisi psikologi siswa, terutama yang berkaitan 
dengan tingkat percaya diri dan tanggung jawab bagi terciptanya 
prestasi belajar yang maksimal. 
c. Bagi Siswa 
Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa dalam pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah.
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Percaya Diri 
a. Pengertian Percaya Diri 
Menurut Syaifullah (2010:9) bahwa percaya diri merupakan 
sikap positif yang dimiliki seorang individu yang membiasakan 
dan memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif 
terhadap dirinya untuk meraih apa yang diinginkan. dalam sikap 
percaya diri juga memunculkan dorongan-dorongan untuk ikut 
serta aktif dalam mengaktualisasikan diri di lingkungan sosial 
seperti, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan 
lingkungan masyarakat.  
Sedangkan menurut Afiatin dan Andayani (dalam Ghufron 
dan Risnawati, 2010:34) bahwa percaya diri merupakan aspek 
kepribadian yang berkaitan dengan keyakinan akan kekuatan, 
kemampuan, dan ketrampilan yang dimiliki seseorang. Seseorang 
yang memiliki kepercayaan diri memiliki anggapan bahwa dengan 
kemampuan yang dimiliki dirinya mampu melakukan segala 
sesuatu dengan baik. Sehingga dengan adanya rasa percaya diri 
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sangat memungkinkan seseorang untuk berhasil mencapai target 
tertentu. 
Rasa percaya diri merupakan sikap optimis seseorang 
dengan penuh kesadaran atas kemampuan diri untuk melakukan 
segala sesuatu dan dapat menyesuaian diri dalam menghadapi 
berbagai situasi (Surya, 2007:57). Jadi rasa percaya diri sangat 
penting untuk dimiliki siswa. Siswa yang memiliki percaya diri 
berarti dapat menyelesaikan tugas maupun latihan yang diberikan 
oleh guru dengan keyakinan dan kemampuan yang dimilikinya 
sendiri. Sehingga siswa akan merasa puas dengan hasil pekerjaan 
yang didapatkannya. 
Menurut Sarastika (2014:50) bahwa percaya diri 
merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan seseorang atas 
kemampuan yang dimilikinya sendiri secara sadar dan dapat 
memanfaatkan dengan tepat. Percaya diri akan mengarahkan 
individu untuk selalu yakin dan terus berusaha dalam mencapai 
tujuan pembelajaran.  
Al-Qur’an sebagai rujukan pertama yang menegaskan 
tentang percaya diri dengan jelas dalam beberapa ayat-ayat yang 
mengidentifikasi percaya diri, seperti: 
    
   
      
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Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah 
pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling 
tinggi (derajatnya), jikakamu orang-orang yang beriman.” (Ali 
Imran:139) 
 
Dari ayat di atas nampak bahwa orang yang memiliki 
percaya diri dalam Al-Qur’an disebut sebagai orang yang tidak 
takut dan sedih serta mengalami kegelisahan adalah orang-orang 
yang beriman dan orang-orang yang istiqomah. Seseorang harus 
tetap yakin dalam kondisi apapun untuk bisa berbuat dan bertindak 
sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Oleh 
karena itu sesungguhnya tidak ada manusia yang diciptakan Allah 
dengan hanya kelebihannya tanpa disertai kekurangan yang ada 
pada dirinya. Keyakinan dan kepercayaan diri inti dari penjelasan 
ini bahwa apapun itu yang dikaruniakan Allah kepada manusia 
pada umumnya pasti selalu memiliki manfaat baik bagi diri sendiri 
maupun orang lain.  
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang atas 
kemampuan, kekuatan, dan ketrampilan yang dimiliki secara sadar 
sehingga membuat diri menjadi merasa mampu untuk bisa 
mencapai tujuan dalam hidupnya. Keyakinan yang tinggi akan 
melahirkan suatu keinginan dan akan menimbulkan sebuah tekad 
yang kuat untuk melaksanakannya. Dengan tekad yang kuat maka 
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akan membuka jalan untuk mencapai kesuksesan tanpa bergantung 
kepada orang lain, dan yakin untuk menentukan target yang ingin 
dicapai secara realistik.  
b. Ciri-ciri Individu yang Percaya Diri 
Hakim (2004:5-6) menyebutkan beberapa ciri-ciri individu 
yang memiliki rasa percaya diri yang proporsional, diantaranya: 
1) Selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu 
2) Memiliki potensi dan kemampuan yang memadai 
3) Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam 
berbagai situasi 
4) Mampu menyesuiakan diri dan berkomunikasi di berbagai 
situasi 
5) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 
penampilannya 
6) Memiliki kecerdasan yang cukup 
7) Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup 
8) Memiliki keahlian dan ketrampilan yang lain yang menunjang 
kehidupannya  
9) Memiliki kemampuan bersosialisasi 
10) Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik 
11) Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi 
kuat dan tahan dalam menghadapi cobaan hidup 
12) Selalu bereaksi positif di dalam berbagai masalah 
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Dari pendapat di atas dapat disimpukan bahwa ciri-ciri 
individu yang memiliki rasa percaya diri yang proporsional yaitu 
dapat mengendalikan perasaan, memiliki keyakinan atas segala 
potensi, kemampuan, keahlian dan  ketrampilan  yang ada dalam 
diri, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi dalam berbagai 
situasi, serta memiliki mental yang kuat dalam mengatasi berbagai 
masalah yang terjadi. 
Menurut Fatimah (2010:149-150) bahwa ada beberapa ciri-
ciri atau karakteristik individu yang mempunyai percaya diri yang 
proporsional adalah sebagai berikut: 
1) Memiliki keyakinan yang kuat akan kompetensi atau 
kemampuan diri dengan sadar tanpa mengharapkan pujian, 
pengakuan, penerimaan atau hormat dari orang lain. 
2) Tidak mudah terpengaruh hanya demi diterima oleh orang lain 
atau kelompok  
3) Menjadi diri sendiri dan berani menerima dan menghadapi 
penolakan dari orang lain. 
4) Memiliki pengendalian diri yang baik. 
5) Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan 
atau kegagalan, bergantung pada usaha sendiri dan tidak mudah 
menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung atau 
mengharapkan bantuan orang lain). 
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6) Memiliki cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang 
lain dan situasi di luar dirinya. 
7) Memiliki harapan yang realistic terhadap diri sendiri, sehingga 
ketika harapan itu terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif 
dirinya dan situasi yang terjadi. 
Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa seseorang yang memiliki percaya diri seimbang 
(proporsional) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1) Memiliki keyakinan yang tinggi terhadap diri sendiri atas 
kemampuan yang dimiliki. Sikap optimis pada seseorang 
membawa pengaruh positif dalam melakukan segala sesuatu 
dengan baik. Anak yang bertanggung jawab akan 
menyelesaikan tugas sampai selesai sehingga dapat 
menghasilkan sesuatu yang baik. 
2) Memiliki mental yang kuat dalam menyesuaikan diri dan 
berkomunikasi dalam berbagai situasi. Mental yang kuat 
menjadikan siswa mampu memainkan peran dalam 
melaksanakan tugas baik individu maupun kelompok. Siswa 
dapat menerima dan menghargai segala peraturan dan 
keputusan yang ditetapkan. 
3) Memiliki cara pandang positif dan pengendalian diri yang baik 
dalam menghadapi segala masalah. Selalu berfikir positif di 
setiap kesempatan dan bertbagai situasi. Anak yang 
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bertanggung jawab akan berfikir positif terhadap sesuat, dia 
akan berfikir bahwa kegagalan merupakan kesuksesan yang 
tertunda.  
4) Memiliki harapan yang realistic terhadap diri sendiri. 
Seseorang yang memiliki tanggung jawab dapat mengetahui 
seberapa besar kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat 
menentukan seberapa tinggi sasaran yang memungkinkan 
untuk diraih. 
5) Memiliki sikap pantang menyerah dalam meraih keberhasilan 
dengan usaha sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. 
Dalam usaha meraih sebuah kesuksesan seseorang memiliki 
tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan segala target 
dengan maksimal.  Ketika menghadapi suatu kegagalan dia 
akan menerima dengan besar hati kemudian mencari tahu 
penyebab dari kegagalan tersebut sehingga tidak akan terulang 
kembali di kesempatan yang akan datang. 
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Percaya Diri 
Ghufron dan Risnawati (2010:41-43) bahwa kepercayaan diri 
dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal.Berikut ini adalah faktor-faktor tersebut: 
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1) Faktor internal, meliputi: 
a) Konsep Diri 
Menurut Anthony (1992) terbentuknya rasa percaya 
diri pada seseorang diawali dengan perkembangan konsep 
diri yang diperoleh dalam pergaulannya dalam suatu 
kelompok. Interaksi yang terjalin menjadikan individu 
lebih memahami siapa dirinya sebagai pribadi, sehingga 
mempengaruhi percaya diri  dalam menghadapi tugas-tugas 
perkembangan. 
b) Harga Diri 
Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri 
yang positif pula. Harga diri adalah penilaian yang 
dilakukan seseorang terhadap diri sendiri.Penilaian yang 
diberikan kepada diri sendiri mempengaruhi tingkat 
kepercayaan diri seseorang. 
c) Kondisi fisik 
Perubahan kondisi fisik juga berpengaruh pada rasa 
percaya diri.Penampilan fisik merupakan penyebab utama 
rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang. 
d) Pengalaman 
Pengalaman merupakan hasil dari pengetahuan 
tedahulu bertemu dengan pengetahuan baru.Seseorang yang 
mempunyai pengalaman memiliki bekal pengetahuan yang 
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lebih sehingga dapat menjadi faktor munculnya rasa 
percaya diri.Sebaliknya pengalaman juga dapat menjadi 
faktor menurunnya rasa percaya diri pada seseorang. 
2) Faktor eksternal meliputi: 
a) Pendidikan  
Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan 
berpengaruh terhadap rasa percaya dirinya.  Tingkat 
pendidikan yang rendah menjadikan seseorang memiliki 
rasa rendah diri dan cenderung bergantung dibawah 
kekuasaan orang lain yang lebih pandai darinya. 
Sebaliknya, orang yang mempunyai tingkat pendidikan 
tinggi merasa memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman 
cukup, sehingga berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang 
berpendidikan rendah (Ghufron dan Risnawati, 2010: 37-
38). 
b) Pekerjaan 
Bekerja dapat mengembangkan kreatifitas dan kemandirian 
serta rasa percaya diri. Lebih lanjut dikemukakan bahwa rasa 
percaya diri dapat muncul dengan melakukan pekerjaan, selain 
materi yang diperoleh.Kepuasan dan rasa bangga di dapat 
karena mampu mengembangkan kemampuan diri. 
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c) Lingkungan  
Lingkungan disini merupakan lingkungan keluarga, sekolah, 
dan masyarakat. Dukungan yang diterima baik dari lingkungan 
keluarga seperti anggota keluarga yang saling berinteraksi 
dengan baik akan memberi rasa nyaman dan percaya diri yang 
tinggi. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat, semakin 
bisa memenuhi norma dan diterima oleh masyarakat, maka 
semakin lancer harga diri berkembang. 
 
Hurlock (2004:287) menjelaskan bahwa perkembangan 
kepercayaan diri dipengaruhi oleh: 
1) Pola asuh yaitu pola asuh yang demokratis dimana anak 
diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya dan 
melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya 
2) Kematangan usia. Remaja yang matang lebih awal, yang 
diperlakukan seperti orang yang hampir dewasadapat 
mengembangkan konsep diri yang menyenangkan, sehingga 
dapat menyesuaikan diri dengan baik. 
3) Jenis kelaminterkait dengan peran yang akan dibawakan 
seseorang. Laki-laki cenderung merasa lebih percaya diri 
karena sejak awal masa kanak-kanak sudah disadarkan bahwa 
peran pria memberi martabat yang lebih terhormat daripada 
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wanita, sebaliknya perempuan dianggap lemah dan banyak 
peraturan yang harus dipatuhi. 
4) Penampilan fisik seseorang sangat mempengaruhi rasa percaya 
diri. Daya tarik fisik yang dimiliki sangat mempengaruhi 
penilaian tentang ciri kepribadian seorang remaja. 
5) Hubungan keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan 
erat dengan anggota keluarga akan mengidentifikasidiri dengan 
orang tersebut dan ingin mengembangkan pola kepribadian 
yang sama.  
6) Teman sebaya mempengaruhi pola kepribadian dalam dua cara 
yaitu konsep diri yang merupakan cerminan dari anggapan 
konsep teman-teman tentang dirinya dan tekanan untuk 
mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang diakui oleh 
kelompok.  
7) Persahabatan. Seseorang yang mempunyai satu atau lebih 
sahabar relative mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi, 
dengan kata lain bahwa salah satu yang mempengarhi 
kepercayaan diri adalah persahabatan. 
 
Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
terdapat 2 faktor yang mempengaruhi percaya diri, yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal.Faktor internal adalah faktor yang 
berasal dari dalam diri siswa. Faktor internal meliputi: konsep diri, 
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harga diri, kondisi fisik, dan pengalaman hidup, kemampuan diri, 
keinginan, keberhasilan dan tekad yang kuat. Sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor 
eksternal ini meliputi: pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan.  
d. Pentingnya Percaya Diri 
Weinberg dan Gould (2007:324) Kepercayaan diri akan 
memberikan suatu dampak pada hal-hal sebagai berikut : 
1) Emosi 
Siswa yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi akan lebih 
mudah mengendaikan dirinya di dalam suatu keadaan yang 
menekan. Siswa yang memiliki keyakinan yang tinggi 
menginterprestasikan tingkat kevcemasan mereka lebih positif 
dibandingkan siswa yang kurang percaya diri.  
2) Konsentrasi 
Seorang siswa akan lebih mudah memusatkan perhatianya pada 
hal tertentu tanpa rasa terlalu khawatir. Ketika seseorang 
merasa percaya diri, pikiran seseorang tersebut bebas untuk 
focus pada tugas yang diberikan. Percaya diri individu yang 
lebih terampil dan efisien dalam menggunakan proses kognitif 
dan memiliki kemampuan perhatian yang lebih produktif, pola 
pikir, dan strategi penyelesaian. 
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3) Sasaran 
Siswa cenderung mengarahkan pada sasaran yang cukup 
menantang, karenanya ia juga akan mendorong dirinya untuk 
berupaya lebih baik.  
4) Usaha 
Berapa banyak usaha yang dikeluarkan individu dan berapa 
lama akan bertahan dalam  mengejar tujuan sangat bergantung 
pada kepercayaan/ keyakinan diri.  Individu yang tidak mudah 
patah semangat atau frustasi dalam berupaya meraih cita-
citanya dan cenderung tetap berusaha kuat secara optimal 
sampai usahanya berhasil.  
5) Strategi 
Individu mampu mengembangkan berbagai strategi untuk 
memperoleh hasil usahanya. Siswa yang percaya diri 
cenderung berusaha untuk juara, biasanya tidak takut untuk 
mengambil risiko, dan sehingga dapat menguasai /mengontrol 
kompetensi untuk keuntungannya.  
6) Momentum 
Siswa dan guru merujuk pada pergeseran momentum sebagai 
penentu keberhasilan pencapaian suatu prestasi tertentu. 
Mampu  menghasilkan momentum positif atau mmembalikan 
momentum negatif adalah aset penting.  
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Percaya diri adalah rasa percaya bahwa ia sanggup dan mampu 
untuk mencapai tujuan tertentu, seperti prestasi belajar.  Berapa banyak 
usaha yang dikeluarkan individu dan berapa lama akan bertahan dalam  
mengejar tujuan sangat bergantung pada kepercayaan/ keyakinan diri.  
Individu yang tidak mudah patah semangat atau frustasi dalam 
berupaya meraih cita-citanya dan cenderung tetap berusaha kuat secara 
optimal sampai usahanya berhasil. Percaya diri yang melekat pada diri 
seorang  siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah. 
 
2. Tanggung Jawab  
a. Pengertian Tanggung Jawab  
Menurut Susanti, dkk (2014:57) bahwa tanggung jawab 
adalah sikap berani menerima segala konsekuensi atas tindakan 
yang telah dilakukan. Konsekuensi dari suatu tindakanyang 
dilakukan ini dapat bersifat positif maupun negatif. Sebagai 
seorang manusia, yang bisa dilakukan hanya melaksanakan 
tanggung jawab yang diemban dengan semaksimal mungkin, 
sedangkan yang menentukan hasilnya adalah Sang Pencipta. 
Sedangkan menurut Suyadi (2013:9) bahwa tanggung 
jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam 
melaksanakan suatu tugas dan kewajiban, baik yang berkaitan 
dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun 
agama. 
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Menurut Abdullah (2010:90) bahwa tanggung jawab adalah 
kemampuan seseorang dalam manjalankan kewajiban atas dasar 
dorongan dari dalam diri atau bisa disebut juga dengan panggilan 
jiwa. Dorongan yang positif dari dalam diri akan  mempengaruhi  
kesanggupan siswa dalam menyelesaikan tugas sampai tuntas.  
Berdasarkan tiga pendapat di atas, dapat disimpulkan 
bahwa tanggung jawab adalah kemampuan untuk menerima dan 
melakukan semua tugas dan kewajiban serta menerima segala 
konsekuensi dengan penuh kesadaran dan kerelaan akan perubahan 
tingkah laku secara permanen yang berhubungan dengan kegiatan 
belajar yang dihasilkan dari pengalaman dan latihan individu.  
Tanggung jawab seorang siswa di sekolah adalah belajar. 
Belajar merupakan sesuatu yang penting karena dengan belajar 
dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki 
siswa sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk masa depannya. 
Tanggung jawab belajar yang dimiliki siswa mendorong siswa 
untuk selalu rajin, tekun dan disiplin dalam belajar. Dengan 
demikian siswa dapat mengatur kapan dia harus belajar dan kapan 
dia dapat melakukan kegitan yang lain. 
b. Aspek Tanggung Jawab  
Yaumi (2014:74) bahwa karakteristik tanggung jawab yang 
perlu dimiliki dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, antara 
lain: 
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a) Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam belajar. 
Seseorang yang memiliki tanggung jawab sadar tugas dan 
kewajiban yang haru dilakukan.  
b) Selalu menunjukan ketekunan, kerajinan dan terus berusaha 
dalam belajar. Dalam meraih sebuah kesuksesan perlu 
diupayakan dengan tekun dan telaten sehingga akan 
membiasakan diri untuk pantang menyerah.  
c) Selalu melakukan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. 
Siswa yang bertanggung jawab akan menunjukan sikap 
totalitas dalam melaksanakan segala tugas yang diberikan.  
d) Selalu disiplin dan mengontrol diri dalam keadaan apapun saat 
belajar. Siswa yang memiliki kedisiplinan dan control diri yang 
baik memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya 
sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku taat dan patuh 
dengan norma dan nilai-nilai sosial, sehingga tidak merugikan 
orang lain sesuai dengan tanggung jawabnya.  
e) Selalu mengkaji, menelaah dan berpikir sebelum bertindak. 
Tanggung jawab yang tinggi terhadap belajar akan 
menimbulkan sikap kehati-hatian pada siswa sehingga dapat 
menghindarikan dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri 
maupun orang lain. 
f) Mempertimbangkan dan memperhitungkan semua konsekuensi 
dari hasil belajar.  Tanggung jawab siswa adalah belajar. Siswa 
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harus dapat mempertimbangkan keputusan yang diambil dan 
siap menerima akibat dari tindakan yang dilakukan.  
Josepshon, dkk (2003:103) bahwa aspek-aspek tanggung 
jawab diantaranya: 
a) Berani Menanggung Konsekuensi 
Remaja yang bertanggung jawab adalah remaja yang berani 
menanggung resiko atas pilihannya, termasuk berani 
menghadapi akibat buruk jika ia tidak mampu menyelesaikan 
tugasnya atau melakukan perbuatan tertentu yang mempunyai 
resiko tidak enak baginya. Siswa memiliki kesadaran bahwa 
hal baik maupun buruk pasti menyertai tindakan dan pilihan 
yang diambilnyaserta mau menanggung konsekuensi dari 
tindakan dan pilihannya. 
b) Kontrol Diri 
Kontrol diri berarti mengendalikan pikiran dan tindakan agar 
dapat menahan dorongan dari dalam maupun luar diri sehingga 
dapat bertindak dengan benar.remaja yang bertanggung jawab 
memiliki control diri yang kuat ia mampu mengatakan “tidak” 
pada hal-hal yang dianggapdapat merugikan dirinya, dan 
melakukan hal yang benar. 
c) Menentukan Tujuan dan Membuat Perencanaan 
Menentukan tujuan merupakan sebuah langkah penting yang 
harus kita buat sebelum kita melangkah, karena dengan 
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menentukan tujuan terlebih dahulu kita menjadi tahu kemana 
harus melangkah. Tujuan dapat membantu seseorang 
menentukan arah yang akan diambil, dan kita menjadi tahu hal-
hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kita. 
d) Memilih Sikap Positif 
Remaja yang bertanggung jawab akan memilih sikap positif 
seperti: antusias, jujur, murah hati, optimis, gigih, mau 
berusaha, dan kreatif daripada sikap negatif seperti: putus asa, 
mencari jalan pintas, pesimis, tidak jujur, dan lain sebagainya. 
Sikap-sikap positif ini dapat mendukung perilaku-perilakunya 
yang bertanggungjawab. 
e) Mandiri 
Madiri merupakan kemampuan untuk mengambil inisiatif, 
mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih 
dalam usaha, dan melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan dari 
orang lain.ketika remaja berlatih untuk mengerjakan hal-hal 
yang berkaitan dengan dirinya maupun yang berkaitan dengan 
orang lain, hal ini akan menumbuhkan sikap rasa percaya diri 
sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat dan dapat 
mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
f) Melakukan Kewajiban 
Menjadi remaja yang bertanggungjawab berarti ia tahu apa 
yang menjadi kewajibannya dan melakukan kewajiban itu 
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dengan sebaik-baiknya, sekalipun itu bukan tugas yang 
menyenangkan baginya. Ia akan tetap berusaha meskipun 
mengalami kesulitan, ia memiliki komitmen untuk 
menyesuaikan tugas-tugasnya. 
g) Mencapai Hasil yang Baik 
Remaja yang bertanggungjawab itu tidak minimalis da nasal-
asalan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kesadaran akan 
tugas dan kewajiban akan mendorong diri untuk menggunakan 
seluruh kemampuan yang ada dalam diri untuk mencapai hasil 
yang baik 
h) Berfikir Proaktif 
Proaktif berarti menyadari bahwakita bertanggungjawab atas 
pilihan-pilihan kita dan memiliki kebebasan untuk memilih 
berdasarkan prinsip dan nilai dan bukan berdasarkan suasana 
hati dan kondisi sekitar. Remaja yang proaktif akan mengambil 
inisiatif untuk meningkatkan kemampuan yang ada dalam 
dirinya.sikap proaktif ini mendorongnya untuk melakukan apa 
yang menjdai tugasnya, ia tidak menunggu orang lain meminta 
untuk mengerjakannya. 
i) Tekun 
Tekun berarti rajin, bersungguh-sungguh, tetap berpegang 
teguh. Ketekunan akan sangat mendukung seorang remaja 
dalam menampakkan perilaku yang bertanggungjawab. 
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Ketekunan membuat seseorang tidak mudah beralih ke hal-hal 
yang lebih menarik perhatiannya saat ia harus mengerjakan 
tugasnya, sehingga apa yang menjadi tugasnya dapat 
dikerjakan dengan baik.
 
j) Reflektif 
Sikap reflektif sangat dibutuhkan untuk membantu seseorang 
menunjukan perilaku yang bertanggungjawab dalam kehidupan 
sehari-hari. Seorang remaja yang bertanggungjawab akan 
mencari waktu agar dapat melihat kembali apa yang sudah 
dilakukannya sehingga ia tidak mudah jatuh pada sikap suka 
menyalahkan keadaan atau orang lain. 
 
Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa aspek-aspek tanggung jawab belajar berani menanggung 
konsekuensi kontrol diri, menentukan tujuan dan membuat 
perencanaan, memilih sikap positif, mandiri, melakukan 
kewajiban, mencapai hasil yang baik, berfikir proaktif, tekun, 
disiplin, reflektif. Ketika aspek-aspek tersebut dapat terpenuhi 
siswa dapat bertanggung jawab dalam segala situasi dan 
kondisi sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar.  
c. Jenis-jenis Tanggung Jawab  
Menurut Tirtoraharjo (2005:8) tanggung jawab berdasarkan 
wujudnya terdiri dari 3 jenis, yaitu: 
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a) Tanggung jawab terhadap diri 
Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu manusia 
sebagai makhluk individu memiliki kepribadian yang utuh, 
dalam bertingkah laku,dalam menentukan perasaan, dalam 
menentukan keinginannya, dan dalam menuntut hak-haknya. 
Individu yang memiliki tanggung jawab harus berani 
menanggung tuntutan kata hati. Seorang siswa yang memiliki 
keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik maka dia harus 
menanggung konsekuensi yaitu belajar dengan maksimal. 
b) Tanggung jawab individu kepada masyarakat 
Tanggung jawab individu kepada masyarakat yaitu 
manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk 
sosial, dimana antara satu dengan yang lain saling bergantung 
dan tidak dapat hidup sendiri. Manusia dalam berfikir, 
bertindak, berbicara, dan segala aktivitasnya,terikat oleh 
masyarakat, lingkungan dan Negara. Maka dari itu segala 
tingkah laku ataupun perbuatannya harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab 
kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan berupa 
sanksi-sanksi dan norma-norma sosial, misalnya seperti 
cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain. 
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c) Tanggung jawab kepada Tuhan  
Tanggung jawab kepada Tuhan yaitu, manusia yang ada 
di dunia ini  tidaklah muncul dengan sendirinya, namun ada 
yang menciptakan yaitu Tuhan YME. Makhluk ciptaan Tuhan 
wajib mempercayai, mengimani dan melaksanakan segala 
kewajiban dan menjauhi segala larangan sesuai dengan ajaran 
yang dianut. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan 
segala tindakan yang telah dilakukan sebagai konsekuensi diri 
terhadap Tuhan.  
 
Mustari (2011:23) mengemukakan bahwa tanggung jawab 
yang hendaknya ada pada manusia adalah: 
1) Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan 
kehidupan dengan cara takut kepada-Nya, bersyukur dan 
memohon petunjuk. 
2) Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, 
penindasan dan perlakuan kejam dari manapun datangnya. 
3) Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan 
dalam mencari nafkah, ataupun sebaliknya dari bersifat 
kekurangan ekonomi. 
4) Tanggung jawab terhadap anak, suami/istri dan keluarga. 
Dalam keluarga sertiap anggota keluarga harus dapat 
melaksanakan tugas sesuai dengan perannya.  
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5) Tanggung jawab terhadap sosial kepada masyarakat sekitar. 
Tanggung jawab seseorang dalam lingkungan masyarakat 
adalah saling membantu satu sama lain, mematuhi nilai-nilai 
dan norma yang ada, menjaga keamanan lingkungan dan lain 
sebagainya. 
6) Tanggung jawab berpikir. Menjadi diri sendiri dan  tidak perlu 
meniru orang lain. Setiap manusia memliki akal untuk berfikir 
dalam menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan. Semua 
orang memiliki hak yang sama sehingga dapat mengemukakan 
pendapat dan menyetujui suatu pendapat.  
7) Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, 
termasuk kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk 
pencemaran. Semua yang ada di bumi merupakan sumber 
kehidupan menjaga kelestariannya merupakan tanggung jawab 
semua orang. 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
terdapat 3 jenis tanggung jawab: tanggung jawab kepada diri 
sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab 
terhadap Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri. tanggung 
jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada Tuhan 
Tanggung jawab belajar siswa termasuk dalam jenis tanggung 
jawab kepada diri sendiri. Artinya, siswa tersebut harus bisa 
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menanggung dorongan hatinya untuk melaksanakan segala tugas 
dan kewajibannya sebagai seorang siswa yaitu belajar.Siswa harus 
bisa berkomitmen untuk membiasakan diri dalam belajar dengan 
baik dan disiplin dalam sekolah agar dapat mencapai prestai belajar 
sesuai standar yang telah ditetapkan. 
d. Pentingya Tanggung Jawab 
Menurut Rahmagari dan septiana (2014:6) bahwa tanggung 
jawab membentuk beberapa hal sebagai berikut : 
1) Hasil kerja yang bermutu 
Individu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu 
tugas yang disepakatinya, maka akan menyelesaikan tugasnya 
sampai tuntas dan berkualitas baik.  
2) Kesediaan menanggung resiko 
Individu yang terikat menyadari bahwa tindakan-tindakannya 
sejak membuat keputusan menerima tugas, merencanakan, dan 
melaksanakan tugas mengandung resiko positif maupun 
negatif.  
3) Pengikatan diri pada tugas 
Individu yang bertanggung jawab sadar akan adanya 
keterkaitan antara diri secara keseluruhan dengan tugas yang 
diembannya. Individu yang bersangkutan tidak akan melarikan 
diri bila menemui masalah dan akan memecahkannya. 
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4) Memiliki prinsip hidup 
Seorang individu yang bertanggung jawab dalam mengambil 
keputusan selalu dilandasi oleh prinsip yang dianutnya, 
tujuannya dan sejauh mana tugas-tugas itu memberi makna 
pada hidupnya.  
5) Kemandirian 
Kemandirian mencakup kemampuan individu untuk membuat 
keputusan secara mandiri, selain sadar akan tugas dan 
kewajiban juga sadar akan hak-hak yang harus didapat dalam 
melaksanakan tugasnya sampai tuntas. 
6) Keterkaitan sosial 
Kemampuan individu untuk membuat keputusan yang bertitik 
tolak pada kesejahteraan diri sendiri juganorma-norma sosial 
yang bertujuan demi kesejahteraan orang lain. Setiap tindakan 
akan diperhitungkan dan kemungkinan untuk mengantisipasi 
dampaknya. 
 
Individu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu 
tugas yang disepakatinya, maka akan menyelesaikan tugasnya sampai 
tuntas dan berkualitas baik. Sikap tanggung jawab menjadikan siswa 
menanggung dorongan hatinya untuk melaksanakan segala tugas dan 
kewajibannya sebagai seorang siswa yaitu belajar. Siswa bisa 
berkomitmen untuk membiasakan diri dalam belajar dengan baik dan 
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disiplin dalam sekolah sehingga dapat mencapai prestasi belajar sesuai 
standar yang telah ditetapkan.  
 
3. Prestasi Belajar Akidah Akhlak 
a. Pengertian Prestasi Belajar Akidah Akhlak 
Menurut Suharsimi (2011:276) bahwa prestasi belajar 
merupakan sebuah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh 
peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran dengan 
standart dan jangka waktu yang telah ditetapkan.Sedangkan, 
menurut Sudjana (2010:22) bahwa prestasi belajar merupakan 
kemampuan yang didapatkan siswa dari hasil pengalaman belajar. 
Menurut Ahmadi dan Widodo (2013:138) bahwa prestasi 
belajar merupakan hasil pencapaian dari dampak interaksi dengan 
berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dalam diri (faktor 
internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) seseorang. 
Menurut Suryabrata (2010:54) bahwa prestasi belajar 
adalah hasil evaluasi dari suatu proses pembelajaran yang biasanya 
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif kemudian diolah dan 
dibukukan dalam bentuk nilai rapor. 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
prestasi belajar Akidah Akhlak adalah hasil dan penilaian dari 
pencapaian tujuan pembelajaran Akidah Akhlak oleh peserta didik 
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dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari hasil belajar yang 
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif (angka).  
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
Slameto (2010:54-72) bahwa  faktor-faktor  yang mem-
pengaruhi prestasi belajar adalah sebagai berikut : 
1) Faktor Intern 
a) Faktor jasmaniyah (fisiologi). 
Berhubungan dengan kesehatan jasmaniyah dan alat fungsi 
indera seorang siswadalam kegiatan pembelajaran. Siswa 
yang memiliki keadaan jasmani segar memiliki pengaruh 
yang lebih besar dalam belajar daripada yang keadaan 
jasmaninya kurang segar.  
b) Cacat Tubuh 
Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 
keterbatasan pada diri seseorang dalam belajar yang berupa 
kurang baik atau kurang sempurnanya anggota tubuh atau 
badan. Cacat ini dapat berupa buta, setengah buta, tuli, 
setengah tuli, patah kaki dan patah tangan, lumpuh dan 
lain-lain. 
c) Faktor psikologis 
Faktor baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh, 
terdiri atas : 
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(1) Intelegensi 
Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga 
jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 
menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan 
cepat dan efektif, mengetahui dan menggunakan 
konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 
mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 
Siswa yang memiliki tingkat intelegensi yang tinggi 
akan lebih mudah menangkap dan mencerna pelajaran 
daripada yang mempunyai intelegensi rendah.  
Intelegensi memiliki pengaruh terhadap kemajuan 
belajar siswa. 
(2) Perhatian 
Perhatian adalah keaktifan jiwa yang tinggi yang tertuju 
kepada suatu objek benda/hal atau sekumpulan objek. 
Dengan memfokuskan perhatian belajar yang tinggi 
maka dapat menjamin hasil belajar yang baik pada 
siswa. 
(3) Minat 
Minat adalah penerimaan akan suatu hubungan 
ketertarikan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar 
diri. Minat belajar yang kuat cenderung menghasilkan 
prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar 
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yang kurang akan menghasilkan prestasi belajar yang 
rendah.  
(4) Bakat 
Bakat adalah kemampuan seseorang dalam usaha 
mencapai keberhasilanbelajar.Setiap individu 
mempunyai bakat yang berbeda-beda sesuai dengan 
kapasitas yang dimilkidalam usaha mencapai prestasi 
belajar.  
(5)  Motivasi 
Seseorang akan berhasil dalam belajarnya bila 
mempunyai penggerak atau pendorong untuk 
mencapai tujuan. Penggerak atau pendorong inilah 
yang disebut dengan motivasi.Semakin tinggi motivasi 
berprestasi siswa maka semakin besar pula upaya yang 
dilakukan untuk memperoleh prestasi tersebut. 
(6) Kematangan 
Kematangan adalah suatu tingkatan atau fase dalam 
pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya 
sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Belajar 
akan berhasil jika anak sudah matang. Kematangan 
seseorang dapat dilihat dari sikap tanggung jawab yang 
dimiliki. 
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(7) Kesiapan 
Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon 
atau beraksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam 
proses belajar mengajar karena jika siswa sudah 
memiliki kesiapan dalam belajar maka hasil belajarnya 
akan lebih baik.   
d) Faktor Kelelahan 
Kelelahan yang terjadi baik jasmani maupun rohani. 
Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya dan 
timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 
Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 
kelesuan dan kebosanan untuk menghasilkan sesuatu hilang 
 
Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar siswa yang berasal dari dalam diri. Faktor 
internal jasmaniyah (fisiologi), cacat tubuh, psikologi, dan 
kelelahan. Seseorang yang sudah memiliki kematangan salah 
satunya dapat dilihat dari sikap tanggung jawab yang 
dilaksanakan. seseorang yang bertanggung jawab akan 
berdedikasi penuh dengan apa yang menjadi tugas dan 
kewajibannya dengan maksimal.   
2) Faktor ekstern 
a) Faktor Keluarga 
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Keluarga merupakan lingkungan utama dalam proses 
belajar. Keadaan yang ada dalam keluarga mempunyai 
pengaruh yang besar dalam pencapaian prestasi belajar, 
misalnya cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 
pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan.  
b) Faktor Sekolah 
Lingkungan sekolah adalah lingkungan dimana siswa 
belajar secara sistematis. Kondisi ini meliputi metode 
mengajar, kurikulum, relasi siswa dengan siswa, disiplin 
sekolah, alat pelajaran, waktu  sekolah, standar pelajaran 
di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar tugas 
rumah.  
c) Faktor Masyarakat 
Siswa akan mudah terpengaruh pada lingkungan 
masyarakat karena keberadaannya dalam lingkungan 
tersebut. Kegiatan siswa dalam masyarakat terdiri atas, 
media massa, teman bergaul, lingkungan tetangga 
merupakan hal-hal yang positif untuk mendukung belajar 
siswa. 
Sedangkan menurut Suryabrata (2011:233) bahwa faktor-
faktor yang mempengarui belajar sebagai berikut : 
1) Faktor-faktor yang bersal dari dalam diri (internal), terdiri dari : 
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a) Faktor fisiologi dalam belajar  
Faktor ini terdiri dari keadaan jasmani pada umumnya dan 
keadaan fungsi jasmani tertentu seperti kesehatan dan cacat 
tubuh. 
b) Faktor psikologi dalam belajar 
Faktor ini dapat mendorong aktivitas belajar seseorang 
karena aktivitas dipacu dari dalam diri, seperti adanya 
perhatian, minat, rasa ingin tahu, fantasi, perasaan, ingatan, 
dan  percaya diri. 
2) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri (eksternal), terdiri dari: 
a) Faktor non-sosial dalam belajar 
Meliputi keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu, 
tempat dan alat-alat yang dipakai untuk belajar (alat tulis, 
alat peraga) 
b) Faktor sosial dalam belajar 
Meliputi guru, staf administrasi, dan teman-teman 
sekelas, cara mengajar guru.  
 
Menurut Walgito (2004:151-156) terdapat 3 faktor yang harus 
diperhatikan agar mencapai hasil belajar yang optimal yaitu faktor 
anak, faktor lingkungan, faktor bahan yang dipelajari. Faktor anak 
terdiri dari : kesehatan/fisik, dan faktor psikis (motivasi, minat, 
konsentrasi, perhatian, kepercayaan diri, disiplin, kecerdasan, 
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ingatan).  Faktor lingkungan terdiri dari tempat, alat-alat belajar, 
suasana dan pergaulan. Faktor bahan yang dipelajari terdiri dari cara 
atau metode belajar-mengajar. Berbagai faktor tersebut saling 
berhubungan satu sama lain, apabila dapat terpenuhi dengan baik, 
maka siswa akan merasa nyaman dan mudah menyerap materi yang 
dipelajarinya sehingga prestasi belajar siswa akan semakin baik.  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 
belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 
1. Faktor internal yakni faktor yang muncul dari dalam diri individu 
yang berupa faktor jasmaniyah (kesehatan/fisik, cacat tubuh), 
faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, 
kematangan, tanggung jawab, kesiapan, kecerdasan, kepercayaan 
diri, disiplin, latihan, motivasi dan faktor pribadi) dan faktor 
kelelahan. Faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar 
salah satunya adalah kematangan yang berkaitan dengan 
psikologi seseorang. Belajar dapat berhasil jika anak sudah 
matang. Kematangan seseorang dapat dilihat dari sikap tanggung 
jawab yang dimiliki. Seseorang yang sudah memiliki 
kematangan dapat melaksanakan segala tanggung jawab yang 
melekat pada dirinya dan menerima segala konsekuensi atas 
segala tindakannya. Selain tanggung jawab faktor psikologi yang 
mempengaruhi prestasi belajar adalah kepercayaan diri siswa. 
Siswa yag memiliki kepercayaan diri dapat mengembangkan dan 
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menggali potensi dalam diri secara maksimal, sehingga akan 
berdampak langsung pada tingkat pencapaian prestasi belajar di 
sekolah. 
2. Faktor eksternal yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa 
diantaranya lingkungan sekolah yang didalamnya termasuk 
metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 
siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 
sekolah, standar pelajaran, keadaan gedug, metode belajar, tugas 
rumah. Lingkungan keluarga (cara orang tua mendidik, relasi 
antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 
keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan) dan 
faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, teman 
bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat).  
 
3. Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah 
a. Pengertian Akidah Akhlak  
Mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah 
adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang merupakan peningkatan dari akidah akhlak yang telah 
dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. 
Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan 
memperdalam akidah akhlak sebagai persiapan untuk 
melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup 
bermasyarakat dan atau memasuki lapangan kerja. 
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(Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 
tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. 
Hal: 49-50) 
Mata pelajaran Alidah Akhlak adalah salah satu mata 
pelajaran pendidikan agama islam yang bertujuan untuk 
menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, 
pemupukan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 
tentang akidah islam sehingga menjadi manusia muslim yang 
harus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 
SWT. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak peserta didik tidak 
hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan tentang akidah 
dan akhlak, tetapi bagaimana peserta didik dapat memahami 
dan meyakini kebenaran dari ajaran islam serta dapat 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  
Dengan demikian prestasi belajar Akidah Akhlak 
dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh peserta didik 
setelah melakukan kegiatan pembelajaran mata pelajaran 
Akidah Akhlak yaitu berupa pengetahuan dan ketrampilan 
dalam bidang Akidah dan Akhlak yang biasanya dituangkan 
dalam bentuk nilai yang dicantumkan di buku rapot siswa. 
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b. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah 
Aliyah kelas XI Semester Gasal 
Adapun ruang lingkup Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah 
kelas XI semester gasal menurut Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Kurikulum 
2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 
pada Madrasah. hal: 53 meliputi :  
1) Aspek akidah yang meliputi : prinsip akidah dan metode 
peningkatannya, al asma’ul husna, konsep tauhid dalam islam, 
syirik dan implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan 
fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu lainnya, 
dan aliran dalam ilmu kalam. 
2) Aspek akhlak terpuji meliputi: pengertian akhlak, induk akhlak 
terpuji, metode peningkatan kualitas akhlak, macam-macam 
akhlak terpuji dan tercela,metode peningkatan kualitas akhlak, 
macam-macam akhlak terpuji seperti:  Huznuz-za, taubat, 
akhlak dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan 
menerima tamu, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, serta 
pengenalan tasawuf. 
3) Aspek akhlak tercela meliputi: perbuatan dosa besar (mabuk-
mabukan, berjudi, zina, pergaulan bebas, mencuri, 
mengkonsumsi narkoba) 
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4) Aspek adab meliputi: adab kepada orang tua dan guru,adab 
menjenguk orang sakit, adab berhias, adab menerima tamu, 
dan lawan jenis, dan adab membaca Al-Qur’an dan berdo’a. 
5) Aspek kisah meliputi: kisah kelicikan saudara Nabi Yusuf, 
Ulul Azmi dan kisah para sahabat.  
Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas XI terbagi dalam 2 
semester yaitu semester gasal dan semester genap. Pada semester 
gasal ruang lingkup mata pelajaran Akidah Akhlak dibatasi 
sebagian dari keseluruhan materi yang berkaitan dengan aspek 
akidah, aspek akhlak terpuji, akhlak tercela, aspek adab, dan aspek 
kisah. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup maka fokus 
penyampaian materi menjadi lebih jelas dan mempermudah siswa 
dalam pencapaian kompetensi. 
 
c. Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah 
Mata pelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk: 
1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 
pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 
pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 
tentang akidahislam sehingga menjadi manusia muslim yang 
terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah 
SWT. 
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2) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 
menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik 
dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi 
dari ajaran dan nilai-nilai akidah islam. (Keputusan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang 
Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
Bahasa Arab pada Madrasah. hal 49) 
 
Berdasarkan tujuan di atas, maka posisi bidang studi Akidah 
Akhlak sangatlah penting dalam usaha membimbing serta mengarahkan 
tingkah laku dan kepribadian siswa yang benar dan terarah dalam 
kehidupan sehari-hari menurut syariat islam.  
 
B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Dalam sebuah penelitian diperlukan hasil penelitian lain sebagai 
acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut ataupun penelitian dengan 
objek berbeda. Hal tersebut diperlukan untuk mendapat persepsi, 
perbandingan maupun hasil yang mungkin mempengaruhi dalam analisis 
penelitian. Berdasarkan pemikiran tersebut, adapun penelitian yang 
relevan dengan penelitian ini antara lain:  
1. Hasil penelitian Linda Nur Afifah (2012), yang berjudul “Hubungan 
antara Percaya Diri dengan Hasil Belajar Matematika Siswa di SMP 
Darul Musyawirin Kabupaten Cirebon”. Berdasarkan hasil penelitian, 
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menunjukan thitung > ttabel (7,356 > 1,991) dan signifikansi < 0,05 (0,00 
< 0,05), maka Ho ditolak. Adapat disimpulkan bahwa adanya 
hubungan antara rasa percaya diri dengan hasil belajar matematika 
siswa nilai korelasi sebesar 0,64. Hal ini menunjukan nilai korelasi 
yang kuat.  
Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut Relevansi dengan 
penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah sama-sama 
menggunakan angket (kuisioner). Selain itu, penelitian ini memiliki 
persamaan yaitu membahas tentang percaya diri. Perbedaan pada 
penelitian Linda Nur Afifah menggunakan metode kuantitatif  
korelasional sedangkan pada penelitian ini kuantitatif korelasional 
ganda. Selain itu penelitian Linda Nur Afifah tentang hasil belajar 
Matematika pada jenjang SMP, Sedangkan penelitian ini berfokus 
pada mata pelajaran Akidah Akhlak pada jenjang SMA/MA. 
2. Hasil penelitian Ana Isnaini Muzazanah (2017) Mahasiswa IAIN 
Surakarta dengan judul “Studi Komparatif Tangung Jawab Belajar 
antara Siswa yang Diajar menggunakan Metode Pembelajaran Diskusi 
dengan Siswa yang Diajar Menggunakan Metode Pembelajaran 
Pemberian Tugas Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 
Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017.” Hasil analisis data yang 
diperoleh dapat disimpulkan bahwa: (1) Tanggung jawab belajar siswa 
yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi pada 
kategori tinggi sebanyak 26,19%, kategori sedang sebanyak 52,38%, 
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kategori rendah sebanyak 21,43%. (2) Tanggung jawab belajar siswa 
yang menggunakan metode pembelajaran pemberian tugas pada 
kategori tinggi sebanyak 23,81%, kategori sedang sebanyak 52,38%, 
kategori rendah sebanyak 20,83%. (3) Hasil analisis t-test dengan taraf 
signifikansi 5%, menunjukan besar nilaithitung(4,62) >ttabel (2,00) 
sehingga tanggung jawab belajar siswa yang diajar dengan 
menggunakan metode pembelajaran pemberian tugas lebih baik dari 
pada siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran diskusi 
mata pelajaran PAI siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali 
tahun ajaran 2016/2017.  
Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut Relevansi dengan 
penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah sama-sama 
menggunakan angket (kuisioner). Selain itu, penelitian ini memiliki 
persamaan yaitu membahas tentangtanggung jawab.Perbedaan metode 
yang digunakan pada hasil penelitian Ana Isnaini Muzazanah adalah 
kuantitatif komparatif, sedangkan pada penelitian ini kuantitatif 
korelasional. Selain itu penelitian ini meneliti hubungan tanggung 
jawab dengan prestasi belajar pada jenjang SMA/MA,  sedangkanAna 
Isnaini Muzazanah membahas tentang studi komparatif tangung jawab 
belajar antara siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran 
diskusi dengan siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran 
pemberian tugas pada jenjang SMP.  
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C. Kerangka Berfikir  
Siswa yang memiliki rasa percaya diri akan antusias, memiliki tekad, 
produktif, tekun, rajin dan pantang menyerah. Ketika tertanam rasa 
percaya diri pada siswa, maka siswa akan merasa senang, tidak terbebani, 
semangat dan penuh perhatian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Selain itu percaya diri sangat mempengaruhi kesuksesan dalam belajar, 
bekerja, dalam lingkungan keluarga, dan hubungan sosial dengan orang 
lain. Individu yang memiliki kepercayaan diri yang baik memiliki 
keyakinan dan selalu berusaha mengembangkan potensi diri secara 
maksimal serta menunjukan yang terbaik dari dirinya dibuktikan dengan 
sebuah prestasi belajar. Sebaliknya siswa yang memiliki kepercayaan diri 
yang kurang baik, mereka tidak mampu mengembangkan bakat, minat, 
dan potensi yang ada pada dirinya dan tidak mampu mengaktualisasikan 
diri secara maksimal sehingga bersifat pasif. Hal tersebut tentunya dapat 
mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian prestasi belajar siswa 
menjadi kurang maksimal. 
Tanggung jawab sejalan dengan tingkat kemampuan seseorang 
dalam sebuah peran tertentu untuk menunjukan respons dan kepeduliannya 
atas apa yang menjadi peran yang dimainkannya. Seseorang yang 
memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap prestasi belajarnya 
maka dia akan berdedikasi secara penuh dalam mengemban setiap tugas 
yang diberikan. Siswa yang memiliki tanggung jawab di dalam dirinya 
tidak akan mengalami kegagalan atau kerugian untuk dirinya maupun 
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orang lain, karena dengan adanya tanggung jawab, siswa akan 
mendapatkan hak seutuhnya. Sebaliknya siswa yang tidak dapat 
menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dengan rasa penuh tanggung 
jawab dalam usaha dan upaya meningkatkan hasil belajar, maka dia akan 
bertindak ceroboh dalam mengerjakan suatu kewajiban sehingga akan 
berdampak pada hasil prestasi belajar yang tidak maksimal. 
Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa ada hubungan yang 
antara percaya diri dan tanggung jawab dengan prestasi belajar. Dimana 
semakin baik percaya diri dan tanggung jawab pada siswa maka semakin 
baik pula prestasi belajar siswa tersebut. Hal tersebut dapat digambarkan 
dalam suatu modelklausa, hubungan antar variabel yang akan diteliti 
sebagai berikut. 
 
 
 
Gambar 1 Kerangka Berpikir 
Keterangan gambar: 
X1 = Variabel Percaya diri 
X2 = Variabel Tanggung Jawab 
X 1 
X 2 
Y 
R 
r2 
r1 
r3 
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Y = Variabel Prestasi Belajar 
r1 = Hubungan antara Percaya diri dengan Prestasi Belajar 
r2 = Hubungan antara Tanggung Jawab dengan Prestasi Belajar 
R = Hubungan antara Percaya diri dan Tanggung Jawab secara 
bersama-sama dengan Prestasi Belajar 
D. Hipotesis  
Hipotesis berasal dari dua penggalan kata, yaitu hypo yang berarti 
di bawah dan  thesa yang artinya kebenaran. Dengan demikian hipotesis 
dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 
kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2010:96). Sehubungan dengan penelitian 
ini, peneliti merumuskan  hipotesis bahwa: 
1) Ha = Terdapat hubungan antara Percaya Diri dengan Prestasi Belajar 
Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA 
Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019.  
2) Ha = Terdapat hubungan antara Tanggung Jawab dengan Prestasi 
Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di 
MA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019.  
3) Ha = Terdapat hubungan antara Percaya Diri dan Tanggung Jawab 
dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa 
Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2011:2). Dalam penelitian 
ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 
dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk menjawab 
permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-
variabel tertentu untuk menghasilkan simpulan. (Sukamdinata, 2012:12) 
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
korelasional ganda (multiple correlation), karena mencari hubungan dua 
variabel independen X1 dan X2 dan satu variabel dependen Y. Metode 
Assosiatif korelasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan mengenai Hubungan Percaya Diri dan Tanggung Jawab dengan 
Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS 
di MA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di MA Negeri 1 Sragen dengan 
alasan berdasarkan hasil pra-survey sebanyak 69,35% prestasi belajar 
mata pelajaran Akidah Akhlak pada siswa kelas XI IPS di bawah 
KKM (Kategori Ketuntasan Minimum). 
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2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap, yaitu mulai dari 
pengajuan judul, penyusunan proposal, penyusunan instrumen, 
kemudian penelitian dan pencarian data dan tahap yang terakhir adalah 
menganalis data hasil penelitian dan penyusunan laporan. Semua 
tahapan tersebut akan dilaksanakan peneliti dalam waktu bulan 
Oktober 2018 s/d Februari 2019. 
Tabel 3.1 
Matrik Penelitian 
No. Kegiatan 2018 2019 
Okt Nov Des Jan Feb 
1.  Penyusuan Proposal √     
2.  Pembuatan instrumen  √    
3.  Uji coba instrumen   √   
4.  Pengambilan Data   √   
5.  Analisis Data   √   
6.  Laporan    √ √ 
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Penentuan Populasi 
Menurut Hardi (2014:55) bahwa populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 
karakteristik tertentu dan paling sedikit mempunyai satu sifat yang 
sama yang ditetapkan oleh peneliti atau populasi adalah seluruh 
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anggota subjek penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik. 
Dalam penelitian ini populasi yang digunkan adalah semua siswa kelas 
XI IPS di MA Negeri 1 Sragen yang berjumlah 5 kelas dengan jumlah 
186 siswa.   
Tabel 3.2 
Jumlah Populasi Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun 
Pelajaran 2016/2017 
No. Nama Kelas Total siswa 
1. IPS 1 38 
2. IPS 2 36 
3. IPS 3 37 
4. IPS 4 37 
5. IPS 5 38 
Jumlah 
Populasi 
 186 
 
2. Penentuan Sampel 
Menurut Hardi (2014:55) bahwa bagian atau sebagian dari 
populasi/ wakil di teliti atau sampel adalah sebagian dari jumlah atau 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel ditentukan dengan 
teknik solvin dengan rumus: 
s =
 
     
 
N  = Besar Populasi 
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S  = Sampel  
e  = Eror (nilai kritis) biasanya yang kita gunakan adalah 5% 
 
S    =
   
           
 
S    =
   
       
 
S   = 127,39726 
S    = 128 
(Hardi, 2014: 61) 
Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 128 siswa kelas XI IPS 
di MA Negeri 1 Sragen. 
Tabel 3.3 
Jumlah Sampel Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun 
Pelajaran 2016/2017 
No. Nama Kelas Total 
1. IPS 1 32 
2. IPS 2 32 
3. IPS 3 32 
4. IPS 4 32 
Jumlah 
Sampel 
 128 
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3. Teknik Sampling 
Menurut Sugiyono (2013:116) teknik sampling merupakan 
teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini teknik yang 
digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik cluster sampling, 
yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi apabila objek yang 
akan diteliti atau sumber data sangat luas (Sugiyono, 2011:83). 
Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Alasan 
menggunakan teknik ini adalah populasi terbagi dalam cluster-cluster 
yang homogen. 
Adapun langkah-langkah dalam teknik Cluster Sampling yaitu: 
a. Menentukan pemetaan seluruh kelas XI IPS di MA Negeri 1 
Sragen. 
b. Mengambil secara random terhadap jumlah kelas XI di MA Negeri 
1 Sragen. 
c. Melihat kembali jumlah siswa yang ada pada kelas XI yang dipilih 
sudah memenuhi jumlah sampel dalam penelitian. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk menghasilkan 
data penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1. Angket  
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 
angket (kuisioner). Angket (kuisioner) merupakan teknik pengumpulan 
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data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan 
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. (Sugiyono, 
2014:142)  
Penelitian ini menggunakan metode angket (kuisioner) 
langsung dalam bentuk skala sikap dari Likert, dimana responden/ 
siswa memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang 
berbentuk skala deskriptif. Sugiyono (2014:93) bahwa skala likert 
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
Angket digunakan untuk mengambil data tentang percaya diri 
dan tanggung jawab siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun 
Pelajaran 2018/2019.   
2. Dokumentasi  
Teknik dokumentasi menurut Suharsimi (2011:206) bahwa metode 
dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa 
catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
lengger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode 
dokumentasi digunakan untuk mengambil data variabel Y berupa: jumlah 
siswa, nama siswa, catatan nilai hasil ulangan mata pelajaran Akidah 
Akhlak pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 
2018/2019. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  
1. Definisi Konseptual Variabel 
Variabel penelitian  adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 
(Sugiyono, 2012:2).  
Dalam penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari dua 
variabel, yaitu variabel independen dan dependen.Variabel 
independen/ bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan 
timbulnya variabel dependen/ terikat. Sedangkan variabel dependen 
adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 
adanya variabel independen (bebas) (Sugiyono, 2012:59). Dalam 
penelitian ini percaya diri dan tanggung jawab sebagai variabel bebas 
dan prestasi belajar siswa sebagai variabel terikat. 
a. Variabel independen/ bebas 
1) Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang atas 
kemampuan, kekuatan, dan ketrampilan yang dimiliki secara 
sadar sehingga membuat diri menjadi merasa mampu untuk 
bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Keyakinan yang tinggi 
melahirkan suatu keinginan dan akan menimbulkan sebuah 
tekad yang kuat untuk melaksanakannya. Dengan tekad yang 
kuat maka membuka jalan untuk mencapai kesuksesan tanpa 
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bergantung kepada orang lain, dan yakin untuk menentukan 
target yang ingin dicapai secara realistik. 
2) Tanggung jawab adalah kemampuan untuk menerima dan 
melakukan semua tugas dan kewajiban serta menerima segala 
konsekuensi dengan penuh kesadaran dan kerelaan akan 
perubahan tingkah laku secara permanen yang berhubungan 
dengan kegiatan belajar yang dihasilkan dari pengalaman dan 
latihan individu. Tanggung jawab seorang siswa di sekolah 
adalah belajar. Belajar merupakan sesuatu yang penting karena 
dengan belajar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan 
yang dimiliki siswa sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk 
masa depannya. Tanggung jawab belajar yang dimiliki siswa 
mendorong siswa untuk selalu rajin, tekun dan disiplin dalam 
belajar. Dengan demikian siswa dapat mengatur kapan dia 
harus belajar dan kapan dia dapat melakukan kegitan yang lain. 
b. Variabel dependen/ terikat 
Prestasi belajar Akidah Akhlak adalah hasil dan penilaian 
dari pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik dalam 
jangka waktu tertentu sebagai akibat dari hasil belajar yang 
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif (angka) pada pembelajaran 
Akidah Akhlak. 
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2. Definisi Operasional Variabel 
a. Percaya diri. Secara garis besar percaya diri diambil menggunakan 
angket dengan indicator sebagai berikut: keyakinan individu atas 
kemampuan diri sendiri, memiliki rasa positif terhadap diri sendiri, 
dan bertanggung jawab. 
b. Tanggung jawab.  Secara garis besar tanggung jawab diambil 
menggunakan angket dengan indicator sebagai berikut: melakukan 
sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam belajar, menunjukan 
pantang menyerah dan berusaha, melakukan yang terbaik untuk 
dirinya dan orang lain, disiplin dan mengontrol diri dalam keadaan 
apapun saat belajar, mempertimbangkan dan memperhitungkan 
semua konsekuensi dari hasil belajar.  
c. Prestasi belajar Akidah Akhlak. Secara garis besar prestasi belajar 
diambil menggunakan nilai ujian akhir semester gasal siswa kelas 
XI IPS di MA Negeri 1 Sragen. 
 
3. Kisi-kisi instrumen  
Sebelum menulis angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur 
yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Konsep alat ukur ini 
berupa kisi-kisi angket.  Adapun kisi-kisi angket adalah sebagi berikut: 
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Tabel 3.4 
Kisi-kisi Angket Percaya Diri 
 
 
 
 
 
 
 
(Fatimah, 2010:149-150) 
Tabel 3.5 
Kisi-kisi Angket Tanggung Jawab 
No Indikator Item Jumlah 
Item (+) (-) 
1.  Cinta diri 1,2 3,4 4 
2.  Pemahaman diri 5,6,7 8,9,10 6 
3.  Tujuan yang positif 11,12,13 14,15,16 6 
4.  Berfikir positif 17,18,19 20,21,22 6 
5.  Pengendalian perasaan 23,24 25,26 4 
6.  Komunikasi  27,28,29 30,31,32 6 
7.  Ketegasan  33,34 35,36 4 
8.  Penampilan diri 37,38 39,40 4 
 Jumlah  20 20 40 
No Indikator Item Jumla
h Item (+) (-) 
1.  Melakukan sesuatu yang 
seharusnya dilakukan dalam 
belajar 
1,2,3,4
,5 
6,7,8,9
,10 
10 
2.  Menunjukan ketekunan, 
kerajinan dan terus berusaha 
dalam belajar 
11,12,
13,14 
15,16,
17,18 
8 
3.  
 
Melakukan yang terbaik untuk 
dirinya dan orang lain 
19,20 21,22 4 
4.  Disiplin dan mengontrol diri 23,24, 26,27, 6 
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(Yaumi, 2014:74) 
Kisi-kisi instrumen di atas selanjutnya dipakai sebagai dasar 
untuk penyusun angket percaya diridan tanggung jawab masing-
masing yang berjumlah 40 item. Dalam skala penilaian ini, setiap 
pernyataan terdapat alternatif jawaban yaitu selalu, sering, kadang-
kadang, dan tidak pernah. 
4. Uji coba instrumen 
Uji coba instrumen merupakan kegiatan menguji instrumen 
untuk mengetahui validitas suatu instrumen. Input dari uji instrumen 
ini berasal dari obyek atau gejala diselidiki yang telah tersusun secara 
sistematis. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan 
penting yaitu valid dan reliabel. Uji coba diterapkan pada siswa diluar 
sampel yang berjumlah 30 siswa. Oleh karena itu, uji instrumen 
meliputi: 
 
 
dalam keadaan apapun saat 
belajar 
25 28 
5.  Mengkaji, menelaah dan berpikir 
sebelum bertindak 
29,30,
31 
32,33,
34 
6 
6.  Mempertimbangkan dan 
memperhitungkan semua 
konsekuensi dari hasil belajar 
35,36,
37 
38,39,
40 
6 
 Jumlah  20 20 40 
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a. Uji Validitas 
Uji validitas berarti instrumen yang digunakan untuk 
mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. 
Menurut Sugiyono (2012:121) bahwa valid berarti instrumen 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 
diukur.  Untuk menghitung validitas alat ukur dalam penelitian ini 
disunakan rumus: 
Rumus Korelasional Pearson Product moment adalah: 
rxy=
             
√{            }{       –     }
 
 
Keterangan: 
rxy  : Korelasi antara skor item dengan skor data 
N  : Jumlah subyek 
X  : Skor item 
Y  : Skor total 
Kategori keputusan keahlian angket dinyatakan dalam nilai r 
yang diperoleh dari perhitungan (rxy) lebih besar daripada nilai rtabel 
dengan taraf signifikan 5%, maka butir-butir pernyataan kuesioner 
adalah valid.  
Setelah dilakukan uji coba instrumen penelitian yang berupa 
angket percaya diri dan tanggung jawab, diperoleh data sebagai 
berikut: 
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1) Uji Coba Angket Percaya Diri  
Tabel 3.6 
Hasil Validitas Instrumen Percaya Diri 
No. rhitung Keterangan No. rhitung Keterangan 
1.  0,539 Valid 21.  -0,522 Tidak Valid 
2.  0,434 Valid 22.  0,726 Valid 
3.  0,412 Valid 23.  0,520 Valid 
4.  -0,143 Tidak Valid 24.  0,123 Tidak Valid 
5.  0,389 Valid 25.  0,540 Valid 
6.  0,568 Valid 26.  0,330 Tidak Valid 
7.  0,369 Valid 27.  0,416 Valid 
8.  0,175 Tidak Valid 28.  -0,053 Tidak Valid 
9.  0,002 Tidak Valid 29.  0,200 Tidak Valid 
10.  0,448 Valid 30.  0,439 Valid 
11.  -0,287 Tidak Valid 31.  0,460 Valid 
12.  -0,081 Tidak Valid 32.  0,464 Valid 
13.  0,213 Tidak Valid 33.  0,078 Tidak Valid 
14.  0,481 Valid 34.  0,047 Tidak Valid 
15.  0,415 Valid 35.  0,647 Valid 
16.  0,528 Valid 36.  0,358 Valid 
17.  0,242 Tidak Valid 37.  0,347 Valid 
18.  0,264 Tidak Valid 38.  0,507 Valid 
19.  0,647 Valid 39.  0,691 Valid 
20.  0,048 Tidak Valid 40.  0,538 Valid 
 
Berdasarkan tabel uji coba angket percaya diri, 
diketahui dari 40 butir item dengan nilai r hitung tertinggi 0,726 
dan terendah -0,52. Setelah dikonsultasikan dengan rtabel 
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product moment dengan taraf signifikansi 5% dan jumlah 
responden 30 diperoleh rtabel sebesar 0,361, maka diketahui 
butir item yang dinyatakan valid sebanyak 24 item. Butir item 
yang tidak valid dinyatakan gugur dan tidak dapat digunakan 
sebagai instrumen penelitian. Meskipun terdapat banyak butir 
item yang dinyatakan tidak valid tetapi dari 24 item yang 
dinyatakan valid sudah memenuhi semua indikator. 
(Perhitungan selengkapnyadapat dilihat pada lampiran 1.c ). 
 
2) Uji Coba Angket Tanggung Jawab  
Tabel 3.7 
Hasil instrumen Tanggung Jawab 
No. rhitung Keterangan No. rhitung Keterangan 
1.  0,448 Valid 21.  0,033 Tidak Valid 
2.  0,436 Valid 22.  0,344 Tidak Valid 
3.  -0,165 Tidak Valid 23.  0,596 Valid 
4.  0,404 Valid 24.  0,430 Valid 
5.  -0,041 Tidak Valid 25.  0,536 Valid 
6.  0,673 Valid 26.  0,411 Valid 
7.  0,443 Valid 27.  0,524 Valid 
8.  0,600 Valid 28.  0,545 Valid 
9.  0,452 Valid 29.  0,464 Valid 
10.  0,300 Tidak Valid 30.  0,439 Valid 
11.  0,002 Tidak Valid 31.  0,322 Tidak Valid 
12.  -0,330 Tidak Valid 32.  -0,318 Tidak Valid 
13.  -0,014 Tidak Valid 33.  0,227 Tidak Valid 
14.  -0,174 Tidak Valid 34.  0,101 Tidak Valid 
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15.  0,477 Valid 35.  0,444 Valid 
16.  0,623 Valid 36.  0,132 Tidak Valid 
17.  0,068 Tidak Valid 37.  0,304 Tidak Valid 
18.  0,299 Tidak Valid 38.  -0,192 Tidak Valid 
19.  0,550 Valid 39.  0,503 Valid 
20.  0,438 Valid 40.  0,402 Valid 
 
Berdasarkan tabel uji coba angket percaya diri, diketahui 
dari 40 butir item dengan nilai r hitung tertinggi 0,673 dan 
terendah -0,330. Setelah dikonsultasikan dengan r tabel  product 
moment dengan taraf signifikansi 5% dan jumlah responden 30 
diperoleh rtabel  sebesar 0,361, maka diketahui butir item yang 
dinyatakan valid sebanyak 22 item. Butir item yang tidak valid 
dinyatakan gugur dan tidak dapat digunakan sebagai instrumen 
penelitian. Meskipun terdapat banyak butir item yang 
dinyatakan tidak valid tetapi dari 22 item yang dinyatakan valid 
sudah memenuhi semua indikator. (Perhitungan selengkapnya 
dapat dilihat pada lampiran 2.c ). 
b. Uji Reliabilitas 
Menurut Purwanto (2013:164) Reliabilitas adalah 
akurasi dan prosesi yang dihasilkan oleh alat ukur dalam 
melakukan pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikatakan 
reliabel, bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 
yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk 
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mengukur reliabilitas, maka digunakan teknik belah dua (split 
half method) dengan menggunakan rumus: 
r11= 
        ⁄
         ⁄
 
Keterangan: 
r11  : Reliabilitas Instrumen 
r1/21/2 : Hasil rxy 
 Jika harga r11 > rtabel maka dikatakan instrumen tersebut 
reliabel. Jika harga r11 < rtabel maka dikatakan instrumen tidak 
reliabel. 
Tabel 3.8 
Ringkasan Hasil Reliabilitas Instrumen Penelitian 
No.  Variabel rhitung Keterangan 
1.  Percaya Diri 0.840 Reliabel 
2.  Tanggung Jawab 0.702 Reliabel 
3.  Prestasi Belajar Akidah 
Akhlak 
 Nilai Raport 
Catatan : nilai rtabel = 0,361 
(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.d dan 
lampiran 2.d ) 
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F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis unit 
Analisis unit ini merupakan analisis yang digunakan untuk 
mengetahui nilai mean, median, modus, nilai maksimal dan nilai 
minimal dari masing-masing variabel yang diteliti. Untuk lebih 
jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Mean (Me) 
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Hal ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
Me= 
    
 
 
Keterangan:  
Me : Rata-rata 
F : Frekuensi 
Fxt : Perkalian antara f dan xi (perkalian f dengan nilai tengah xi  
tiap interval) 
n : Jumlah frekuensi / sampel (Hardi, 2014:48) 
 
b. Median (Md) 
Median merupakan suatu untuk teknik penjelasan kelompok 
yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah 
disusun urutanyya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Rumus 
yang digunakan adalah: 
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Md = b+p (
 
 
   
 
) 
 
Keterangan : 
M  : Nilai Median 
b  : Batas bawah 
p : Panjang kelas interval 
F : Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f  : Frekuensi kelas median 
n  : Banyaknya data (Hardi, 2014:48) 
c. Modus (Mo) 
Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai yang sedang popular atau nilai yang sering 
muncul dalam kelompok tersebut. Rumus yang digunakan adalah: 
 
Mo = b+p (
  
     
) 
Keterangan : 
M  : Nilai modus 
b : Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
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p  : Panjang kelas interval 
b1 : Frekuensi pada kelas modus 
b2 : Frekuensi kelas modus dikurangi kelas interval berikutnya 
(Hardi, 2014: 47). 
 
 
d. Standar Deviasi 
Standar deviasi merupakan akar dari varian yang 
digunakan untuk menjelaskan homogenitas dalam suatu 
kelompok. Rumus yang digunakan adalah: 
S = √
        ̅  
     
 
Keterangan : 
S : Simpangan baku 
n  : Jumlah sampel (Hardi, 2014:52) 
 
2. Uji Prasyarat Analisis Statistic 
Setelah data diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang 
dilakukan selanjutnya adalah pengujian terhadap data tersebut. Adapun 
pengujian data adalah sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Untuk menguji apakah data yang diperoleh berdistribusi 
normal atau tidak maka dilanjutkan uji normalitas. Dalam 
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penelitian ini rumus uji normalitas yang digunakan adalah chi 
kuadrat sebagai berikut: 
χ2 = 
        
  
 
Keterangan : 
χ2  : Chi kuadrat 
Fo  : Frekuensi Observasi 
fh  : Frekuensi Harapan 
 Menurut Hardi (2014:68-69) kategori pengujian normalitas 
adalah dengan membandingkan Chi kuadrat (χ 2) yang diperoleh 
dengan Chi kuadrat tabel.Apabila hasil perhitungan χ2hitung > 
χ2tabel maka dapat dikatakan distribusi data tidak normal. Dan jika 
χ2hitung > χ2tabel maka data dapat dikatakan berdistribusi normal 
(Sugiyono, 2014: 172) 
 
3. Teknik Analisis 
Dalam menganalisis data yang telah terkumpul , maka dilakukan 
analisis, apakah diterima atau ditolak hipotesis yang telah diajukan, 
untuk menganalisis hipotesis nomor 1 dan 2 dengan menggunakan 
teknik analisis Product moment. Rumus yang digunakan yaitu: 
a. Korelasi Product moment untuk Menganalisis Hubungan Percaya 
Diri dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada 
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Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 
2018/2019. 
   =
             
√{           }{       –     }
 
Keterangan: 
rxy = Koefisien korelasi antara percaya diri dengan 
prestasi belajar Akidah Akhlak 
n = Banyaknya sampel 
x = skor percaya diri 
y = skor prestasi belajar Akidah Akhlak  
b. Korelasi Product moment untuk Menganalisis Hubungan 
Tanggung Jawab Dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah 
Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun 
Pelajaran 2018/2019. 
   =
             
√{           }{       –     }
 
Keterangan: 
rxy = Koefisien korelasi antara tanggung jawab 
dengan prestasi belajar Akidah Akhlak 
n = Banyaknya sampel 
x = skor tanggung jawab 
y = skor prestasi belajar Akidah Akhlak  
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Selanjutnya dilakukan analisis korelasi antara percaya diri 
dengan tanggung jawab siswa. langkah selanjutnya, rxy tersebut 
dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikansi 5%. Jika harga 
rxy > rtabel, maka Ha : diterima, atau sebaliknya. Jika harga rxy < 
rtabel, maka Ho : diterima, atau sebaliknya. 
c. Korelasi Ganda untuk MenganalisisHubungan Tanggung Jawab 
Dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa 
Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 
secara bersama-sama. 
Rumus korelasi ganda digunakan untuk mengetahui 
besarnya atau kekuatan hubungan antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat secara bersamaan. Menurut Sugiyono (2012:266) 
korelasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 
        √
        
  
   
               
         
 
 
Keterangan : 
       = korelasi antara variable percaya diri dan 
tanggung jawab secara bersama-sama dengan 
prestasi belajar akidah akhlak 
     = korelasi Product moment antara percaya diri 
dengan prestasi belajar akidah akhlak 
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     = korelasi Product moment antara tanggung 
jawab dengan prestasi belajar akidah akhlak 
      = korelasi Product moment antara percaya diri 
dengan tanggung jawab 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu percaya diri (X1), 
tanggung jawab (X2), dan prestasi belajar Akidah Akhlak (Y). hasil 
pengumpulan data tentang variabel-variabel yang diteliti diperoleh melalui 
angket dan dokumentasi pada siswa MA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 
2018/2019 yang secara lengkap adalah sebagai berikut: 
1. Data Percaya Diri Siswa  
Setelah angket telah dikumpulkan dan diolah, maka diperoleh data 
tentang percaya diri siswa, kemudian didistribusikan berdasarkan 
kelompok untuk masing-masing kelas sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Data Frekuensi Percaya Diri Siswa  
No Ketentuan  Frekuensi Persentase Kategori 
1 86-98 31 24,22 Tinggi 
2 73-85 76 59,38 Sedang 
3 61-73 21 16,40 Rendah 
Jumlah 128 100  
 
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa data tentang percaya diri 
dengan kategori tinggi (86-94) sebanyak 31 orang siswa (24,22%), 
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kategori sedang (85-73) sebanyak 76 orang siswa (59,38%), kategori 
rendah (63-72) sebanyak 21 orang siswa (16,40%). (Perhitungan 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran  5.a.1). Persentase percaya diri 
siswa dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini: 
 
 
Gambar 4.1 
Grafik Batang Percaya Diri Siswa  
Jadi kesimpulannya percaya diri siswa kelas XI IPS di MA Negeri 
1 Sragen sebagian besar berada pada kategori sedang.  
2. Data Tanggung Jawab Siswa  
Setelah angket telah dikumpulkan dan diolah, maka diperoleh data 
tentang tanggung jawab siswa, kemudian didistribusikan berdasarkan 
kelompok untuk masing-masing kelas sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 
Data Frekuensi Tanggung Jawab Siswa  
No Ketentuan  Frekuensi Persentase Kategori 
1 75-88 18 14.06% Tinggi 
2 61-74 87 67.97% Sedang 
3 47-60 23 17.97% Rendah 
Jumlah 128 100  
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa data tentang tanggung 
jawab dengan kategori tinggi (75-88) sebanyak 18 orang siswa (14.06%) 
kategori sedang (61-74) sebanyak 87 orang siswa (67.97%), kategori 
rendah (47-60) sebanyak 23 orang siswa (17.97%). (Perhitungan 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran  5.a.1). Persentasetanggung 
jawab siswa dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini: 
 
Gambar 4.2 
Grafik Batang Tanggung Jawab Siswa 
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Jadi kesimpulannya tanggung jawab siswa kelas XI IPS di MA 
Negeri 1 Sragen sebagian besar berada pada kategori sedang.  
 
3. Data Prestasi Belajar Akidah Akhlak Siswa 
Hasil penelusuran dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian 
ini untuk mengumpulkan data tentang prestasi belajar Akidah Akhlak 
kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen diambil dari nilai raport Akidah 
Akhlak semester gasal tahun peajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Data Frekuensi Prestasi Belajar Akidah Akhlak Siswa  
No Ketentuan  Frekuensi Persentase Kategori 
1 83-95 15 11,72 % Tinggi 
2 70-82 98 76,56 % Sedang 
3 57-69 15 11,72 % Rendah 
Jumlah 128 100  
 
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa data tentang prestasi 
belajar Akidah Akhlak dengan kategori tinggi (83-95) sebanyak 15 orang 
siswa (11,72 %) kategori sedang (70-82) sebanyak 98 orang siswa (76,56 
%) kategori rendah (57-69) sebanyak 15 orang siswa (11,72%). Data 
terbesar terletak pada interval    dengan kategori sedang yang berjumlah 
98 orang siswa dengan persentase (76,56%) sehingga dapat dikatakan 
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bahwa prestasi belajar Akidah akhlak bagi siswa kelas XI IPS adalah 
sedang. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran  5.a.1). 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang dibawah ini: 
 
 
Gambar 4.3 
Grafik Batang Prestasi Belajar Akidah Akhlak Siswa 
Jadi kesimpulannyaprestasi belajar Akidah Akhlak  siswa kelas XI IPS 
di MA Negeri 1 Sragen sebagian besar berada pada kategori sedang.  
 
B. Pengujian Prasyarat Analisis Data 
1. Penguji Prasyarat 
a. Uji Normalitas 
Pengujian prasyarat dalam penelitian ini menggunakan uji 
normalitas untuk mengetahui apakah hasil analisis menunjukkan data 
berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data tersebut 
berdistribusi normal atau tidak menggunakan rumus chi kuadrat, yaitu: 
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χ 2 = 
        
  
 
Keterangan : 
χ 2  : Chi kuadrat 
Fo  : Frekuensi Observasi 
fh  : Frekuensi Harapan 
Dengan kategori pengujian normalitas adalah dengan 
membandingkan Chi kuadrat (χ 2) yang diperoleh dengan Chi kuadrat 
tabel.Apabila hasil perhitungan χ 2hitung> χ
 2
tabel maka dapat dikatakan 
distribusi data tidak normal. Dan jika χ 2hitung> χ
 2
tabel maka data dapat 
dikatakan berdistribusi normal. Secara ringkas perhitungan Chi kuadrat 
tersebut adalah sebagai berikut (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 
pada lampiran  5.a.2).  
Tabel 4.4 
 Data Uji Normalitas Variabel dengan Chi kuadrat 
No  NamaVariabel Banyak 
Data 

2
hitung 
2
tabel Keputusan 
Uji 
1 Percaya diri 
pada siswa kelas 
XI IPS di MA 
Negeri 1 Sragen 
128 9.311 
 
11.070 Normal 
2 Tanggung jawab 
pada siswa kelas 
XI IPS di MA 
Negeri 1 Sragen 
128 7.527 
 
11,070 Normal 
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3. Prestasi Belajar 
Akidah Akhlak 
pada siswa kelas 
XI IPS di MA 
Negeri 1 Sragen 
128 10,746 11,070 Normal 
   
Hasil perhitugan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua 
kelompok sampel data yang diperoleh merupaan data yang 
berdistribusi normal, yang ditandai dengan nilai χ 2hitung untuk 
masing-masing variabel dan masing-masing kelompok sampel 
berada di bawah nilai χ 2tabel yaitu sebesar 11,070.  
C. Pengujian Hipotesis 
Dalam menganalisis data yang telah terkumpul , maka dilakukan 
analisis, apakah diterima atau ditolak hipotesis yang telah diajukan, untuk 
menganalisis hipotesis nomor 1 dan 2 dengan menggunakan teknik analisis 
Product moment. Rumus yang digunakan yaitu: 
   =
             
√{           }{       –     }
 
Keterangan: 
rxy = Koefisien korelasi Product moment 
n = Banyaknya sampel 
x = skor percaya diri/ tanggung jawab siswa 
y = skor prestasi belajar Akidah Akhlak (Sugiyono,2014) 
(Penghitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 5.b Pengujian Hipotesis) 
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Selanjutnya dilakukan analisis korelasi antara percaya diri dengan 
tanggung jawab siswa. langkah selanjutnya, rx1x2 tersebut dikonsultasikan 
dengan rtabel pada taraf signifikansi 5%. Jika harga rx1x2> rtabel, maka Ha : 
diterima, atau sebaliknya. Jika harga rx1x2< rtabel, maka Ho : diterima, atau 
sebaliknya. 
Selanjutnya untuk pengujian hipotesis nomor 3 digunakan Korelasi 
Ganda, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
        √
        
  
   
               
         
 
 
Keterangan : 
       = korelasi antara variabelpercaya diridantanggung jawab 
secara bersama-sama dengan prestasi belajar akidah akhlak 
     = korelasi Product moment antara percaya diridengan 
prestasi belajar akidah akhlak 
     = korelasi Product moment antaratanggung jawab dengan 
prestasi belajar akidah akhlak 
      = korelasi Product moment antara percaya diri dengan 
tanggung jawab. (Sugiyono,2014) 
(Penghitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 5.b Pengujian Hipotesis)  
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Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan program 
excel, analisis korelasi antara percaya diri dengan prestasi belajar Akidah 
Akhlak dan tanggung jawab dengan prestasi belajar Akidah Akhlak, adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.5 
Ringkasan HasilAnalisis Product moment  dan Korelasi Ganda 
No. Variabel rhitung/Rhitung rtabel/Rtabel 
1.  x1y 0,244 0,176 
2.  x2y 0,213 0,176 
3.         0,277 0,176 
 
1. Hipotesis Nomor 1 
Hipotesis nomor 1 menyatakan “Terdapat Hubungan Percaya Diri 
Dengan Prestasi Belajar Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA 
Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019”. Hasil analisis data diperoleh 
rhitung = 0,244. Apabila harga tersebut dikonsultasikan pada rtabel dengan dk 
= 128 - 1 = 127, maka diperoleh rtabel sebesar 0,176. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa rhitung > rtabel, yaitu (0,244) > 0,176. 
Dengan demikian berarti bahwa hipotesis yang menyatakan Terdapat 
Hubungan positif antara Percaya Diri Dengan Prestasi Belajar Akidah 
Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 
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2018/2019 adalah diterima. Ini berarti bahwa semakin tinggi percaya diri 
siswa tersebut, maka semakin tinggi prestasi belajar Akidah Akhlaknya.  
2. Hipotesis Nomor 2 
Selanjutnya untuk hipotesis nomor 2 yang menyatakan bahwa 
“Terdapat Hubungan positif antara Tanggung Jawab Dengan Prestasi 
Belajar Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen 
Tahun Pelajaran 2018/2019”. Hasil analisis data pada siswa kelas XI dari 
variabel tanggung jawab dengan prestasi belajar Akidah Akhlak, diperoleh 
rhitung = 0,213. Apabila harga tersebut dikonsultasikan pada rtabel dengan dk 
= 128 - 1 = 127, maka diperoleh rtabel sebesar 0,176, dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa rhitung > rtabel, yaitu (0,213) > 0,176. 
Dengan demikian berarti bahwa hipotesis yang menyatakan Terdapat 
Hubungan Tanggung Jawab Dengan Prestasi Belajar Akidah Akhlak pada 
Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 
adalah diterima. Ini berarti bahwa semakin tinggi percaya diri 
siswatersebut, maka semakin tinggi prestasi belajar Akidah Akhlaknya.  
3. Hipotesis Nomor 3 
Selanjutnya hipotesis nomor 3 yang menyatakan “Terdapat 
Hubungan Percaya Diri dan Tanggung Jawab Dengan Prestasi Belajar 
Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen Tahun 
Pelajaran 2018/2019”. Hasil analisis data pada siswa kelas XI, variabel 
percaya diri dan tanggung jawab dengan prestasi belajar Akidah Akhlak, 
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diperoleh Rhitung = 0,277. Apabila harga tersebut dikonsultasikan pada rtabel 
dengan dk = n – 1 = 128 -1 =127, maka diperoleh Rtabel sebesar 0,176, 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rhitung> Rtabel, yaitu (0,277) > 
0,176. Dari perhitunga tersebut, ternyata besarnya korelasi ganda R 
harganya lebih besar dari korelasi individual      dan      
Dengan demikian berarti bahwa hipotesis 3 yang menyatakan 
“Terdapat Hubungan Percaya Diri dan Tanggung Jawab Dengan Prestasi 
Belajar Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen 
Tahun Pelajaran 2018/2019” adalah diterima. (Perhitungan selengkapnya 
dapat dilihat pada lampiran  5.b). 
D. Pembahasan 
1. Dari hasil penelitian ini diperoleh fakta bahwa percaya diri 
siswaberhubungan dengan prestasi belajar Akidah Akhlak. Percaya diri 
yang dimiliki oleh siswa berada pada kisaran rerata atau tidak rendah 
tidak tinggi sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Hasil penelitian 
didapatkan bahwa meskipun percaya diri siswa berada pada kategori 
sedang namun tidak banyak berkontribusi terhadap prestasi belajar 
Aqidah Akhlak siswa.Hal ini memberikanpengetahuan kepadakita 
pentingnya memperhatikan tingkat percaya diri pada siswa dalam 
mempelajari Akidah Akhlak itu sendiri, karena faktanya siswa yang 
memiliki percaya yang baik menjadikannya memiliki pemahaman dan 
pengendalian diri yang baik, sehingga dapat mengarahkan seseorang 
menjadi pribadi yang berpemikiran positif serta memiliki keberanian 
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untuk melakukan suatu tindakan dalam  upaya meraih tujuan yang 
diinginkan. Keinginan yang kuat menjadikan seseorang memiliki tekad 
untuk dapat merealisasikan tujuan yang hendak dicapai yang dapat 
diwujudkan.  
2. Dari hasil penelitian ini diperoleh fakta bahwa adanya hubungan tanggung 
jawab dengan prestasi belajar Akidah Akhlak. Tanggung jawab yang 
dimiliki oleh siswa berada pada kisaran rerata atau tidak rendah tidak 
tinggi sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Hasil penelitian didapatkan 
bahwa meskipun tanggung jawab pada siswa berada pada kategori sedang 
namun tidak banyak berkontribusi terhadap prestasi belajar Aqidah 
Akhlak siswa. Hal ini memberikan pengetahuan terhadap kita pentingnya 
penanaman sikap tanggung jawab pada siswa dalam  mempelajari Akidah 
Akhlak itu sendiri, karena faktanya seseorang yang memiliki tanggung 
jawab yang tinggi akan senantiasa selalu berusaha, berdedikasi tinggi, 
tekun, disiplin dan dapat mengontrol diri. Namun tidak semua siswa 
memiliki sikap tanggung jawab yang sama. Tidak jarang dalam proses 
pembelajaran ada siswa yang hanya melaksanakan tanggung jawab karena 
paksaan bukan berdasarkan kesadaran dan kemauan sendiri. Pada Mata 
Pelajaran Akidah Akhlak bahwa anak-anak belum bisa bersungguh-
sungguh dalam melaksanakan tanggung jawab belajar, maka guru perlu 
mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada siswa agar selalu 
berusaha dengan maksimal dalam melaksanakan segala sesuatu sesuai 
dengan peran yang dimainkan. Selain itu siswa juga diberi pengertian 
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untuk dapat selalu menyakini atas kemampuan diri sehingga terjalin 
komunikasi yang lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih jauh lagi dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
3. Dari hasil penelitian ini diperoleh fakta bahwa Percaya Diri dan 
Tanggung Jawab secara bersama-sama memiliki hubungan dengan 
Prestasi Belajar Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 
Sragen tahun Pelajaran 2018/2019. Percaya diri dan tanggung jawab yang 
dimiliki oleh siswa berada pada kisaran rerata atau tidak rendah tidak 
tinggi sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan hasil 
penelitian Percaya diri dan tanggung jawab siswa secara bersama-sama 
dengan prestasi belajar Akidah Akhlak siswa berada pada kategori 
sedang. Pada lingkungan sekolah, perlu adanya kerjasama yang baik 
antara semua pihak, khususnya bapak dan ibu guru dalam memperhatikan 
kondisi psikologis siswanya. Seorang guru yang memahami kondisi 
siswanya dapat melaksanakan peran sebagai seorang pendidik yaitu untuk 
selalu berusaha membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswa. 
Seorang pendidik hendaknya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan 
tanggung jawab siswa dengan cara-cara yang kreatif. Proses 
meningkatnya kepercayaan diri dan tanggung jawab pada siswa akan 
memungkinkan siswa untuk dapat mengoptimalkan potensi diri yang 
dimiliki sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan 
dibuktikan dengan prestasi belajar siswa.Dengan demikian, diharapkan 
dengan adanya penelitian ini semua pihak menyadari adanya hubungan 
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percaya diri dan tanggung jawab siswa dengan prestasi belajar Akidah 
Akhlak.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan 
pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil perhitungan korelasi product moment diperoleh rxy sebesar 0,244. 
Bila skor tersebut dibandingkan pada tabel koefisien korelasi, maka 
hubungan antara percaya diri dengan prestasi belajar Akidah Akhlak 
termasuk kategori rendah dengan interval 0,20 - 0,399. Distribusi 
Frekuensi percaya diri siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen 
sebagian besar berada dalam kategori sedang sebanyak kategori sedang 
(85-73) kategori tinggi (86-94) sebanyak 31 orang siswa (24,22%), 
sebanyak 76 orang siswa (59,38%), kategori rendah (63-72) sebanyak 21 
orang siswa (16,40%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa  rxy lebih 
besar dari rtabel atau 0,244 > 0,176, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan, terdapat hubunganpositif percaya diri 
dengan prestasi belajar Akidah Akhlak pada siswa kelas XI IPS di MA 
Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2018/2019. 
2. Hasil perhitungan korelasi product moment diperoleh rxy sebesar 0,213. 
Bila skor tersebut dibandingkan pada tabel koefisien korelasi, maka 
hubungan antara tanggung jawab dengan prestasi belajar Akidah Akhlak 
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termasuk kategori rendah dengan interval 0,20 - 0,399. Tanggung jawab 
siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen sebagian besar berada dalam 
kategori sedang sebanyak(61-74) sebanyak 87 orang siswa (67.97%), 
kategori tinggi (75-88) sebanyak 18 orang siswa (14.06%) kategori rendah 
(47-60) sebanyak 23 orang siswa (17.97%). Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh rtabel = 0,176, ternyata rxy lebih besar dari rtabel atau 0,213 > 0,176, 
maka Ho diterima dan Ha ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
bahwa, terdapat hubungan positif tanggung jawab dengan prestasi belajar 
Akidah Akhlak pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen tahun 
pelajaran 2018/2019. 
3. Hasil perhitungan korelasi ganda diperoleh         sebesar 0,277. Bila 
skor tersebut dibandingkan pada tabel koefisien korelasi, maka hubungan 
antara percaya diri dan tanggung jawab secara bersama-sama dengan 
prestasi belajar Akidah Akhlak termasuk kategori rendah dengan interval 
0,20-0,399. Hasil penelitian diperoleh  Rtabel = 0,176, ternyata RYX1X2lebih 
besar dari Rtabel atau  0,277 > 0,176, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Oleh karena itu, “Terdapat Hubungan Percaya Diri dan Tanggung Jawab 
dengan Prestasi Belajar Akidah  Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA 
Negeri 1 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019”. 
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B. SARAN 
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, maka 
dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi Guru Akidah Akhlak 
Dalam upaya mengingkatkan prestasi belajar Akidah Akhlak 
siswa diharapkan guru dapat lebih mengembangkan aspek psikologi 
siswa khususnya sikap percaya diri dan tanggung jawab. Dalam 
menumbuhkan semangat mempelajari Akidah Akhlak, perlu 
diperhatikan agar penyampaian materi dapat menyenangkan, mudah 
dipahami, tidak menakutkan, dan menunjukkan bahwa Akidah Akhlak 
memiliki banyak kegunaannya untuk kepentingan dunia akhirat.  
2. Bagi Siswa 
Bagi siswa agar memperhatikan dan meningkatkan sikap 
percaya diri dan tanggung jawabnya karena memiliki hubungan positif 
dengan prestasi belajar Akidah Akhlak. Percaya diri siswa yang tinggi 
memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar Akidah Akhlak.  
3. Peneliti selanjutnya 
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menyempurnakan atau menjadikanbahan pertimbangan untuk 
melakukan penelitian selanjutnya. Maka penulis menyarankan kepada 
peneliti selanjutnya dengan tema yang sama agar mengambil sampel 
yang berbeda agar lebih bervariatif dan inovatif.  
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LAMPIRAN 1. PENGEMBANGAN INSTRUMEN PERCAYA DIRI SISWA  
Lampiran 1.a Uji Coba Instrumen PenelitianPercaya Diri Siswa  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
ANGKET PENELITIAN SISWA KELAS XI IPS MADRASAH ALIYAH NEGERI 
1 SRAGEN TAHUN 2018 
 
I. Identitas Responden  
Nama   : 
Kelas & Jurusan  : 
II. PetunjukPengisian  
a. Isilah identitas dengan benar. 
b. Bacalah pernyataan-pernyataan dengan teliti. 
c. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri anda dengan 
memberikan tanda chk list (√) pada pilihan yang tersedia 
d. Anda diharapkan menjawabsemua pertanyaan, jangan ada yang terlewati. 
e. Hasil jawaban yang anda berikan tidak akan berpengaruh terhadap 
apapun, angket ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 
f. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih. 
III. Item-item Pernyataan  
Selalu (SL)   Kadang-kadang (KD) 
Sering (SR)   Tidak Pernah (TP) 
IV. Daftar pernyataanPercaya Diri 
No Pernyataan Pendapat 
SL SR KD TP 
1.  Saya menerima segala yang saya miliki     
2.  Saya bahagia dengan apa yang saya miliki     
3.  Saya mandi satu kali sehari     
4.  Sebelum tidur saya tidak sikat gigi     
5.  Saya mampu bersikap tenang saat menghadapi Ujian      
6.  Saya suka belajar dalam keadaan tenang      
7.  Saya yakin bahwa nilai yang saya peroleh merupakan 
hasil kerja keras dalam belajar 
    
8.  Saya mengerjakan tugas ketika waktu pengumpulan 
sudah mepet 
    
9.  Saya bermain android sampai lupa waktu     
10.  Saya gugup saat mempresentasikan hasil diskusi di depan 
kelas 
    
11.  Saya mengikuti ekstrakulikuler olahraga agar saya dapat 
menjadi atlet 
    
12.  Saya mengikuti bimbingan belajar agar dapat lebih 
memahami materi yang diajarkan di sekolah 
    
13.  Saya belajar dengan giat agar dapat memasuki Perguruan 
Tinggi 
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14.  Saya mengikuti bela diri agar ditakuti teman-teman      
15.  Saya berangkat sekolah agar diberi uang jajan orang tua      
16.  Saya menjawab pertanyaan guru agar terlihat pintar     
17.  Saya percaya sesulit apapun tugas yang diberikan oleh 
guru bukan untuk membebani saya melainkan untuk 
mengembangkan kemampuan yang saya miliki 
    
18.  Ketika saya dihukum oleh guru akan menjadikan saya 
menjadi lebih baik lagi 
    
19.  Saya yakin bisa naik kelas dengan nilai yang memuaskan     
20.  Ketika saya di diamkan teman saya     
21.  Ketika saya mendapatkan nilai yang kurang baik, saya 
merasa yang saya pelajari sia-sia 
    
22.  Nilai saya jelek karena bapak/ibu guru tidak menyukai 
saya 
    
23.  Bila nilai saya rendah saya akan lebih giat belajar     
24.  Soal yang sulit membuat saya tertantang untuk 
mengerjakannya 
    
25.  Saya putus asa ketika gagal mendapat nilai yang bagus     
26.  Saya takut dianggap bodoh oleh teman jika bertanya 
kepada bapak atau ibu guru 
    
27.  Saya lancar mempresentasikan hasil diskusi di depan 
kelas 
    
28.  Saya mampu menjelaskan materi pelajaran kepada teman 
yang belum paham 
    
29.  Saya berani bertanya kepada guru saat mengalami 
kesulitan 
    
30.  Saya malu untuk berkenalan dengan orang lain     
31.  Ketika jam istirahat saya lebih senang menyendiri 
daripada berbincang-bincang dengan teman lainnya 
    
32.  Tidak ada yang mau berteman dengan saya karena saya 
kurang pergaulan 
    
33.  Saya menolak ajakan teman untuk membolos walaupun 
beresiko tidak mempunyai teman 
    
34.  Ketika teman melakukan kesalahan, saya segera 
menegurnya 
    
35.  Saya malas belajar bila tidak ada ujian     
36.  Saya merasa keberatan dengan tata tertib yang ada di 
sekolah 
    
37.  Saya senang dan nyaman dengan penampilan saya     
38.  Saya bangga dan bersyukur dengan apa yang ada pada 
diri saya sendiri 
    
39.  Saya malu dengan keterbatasan yang saya miliki      
40.  Saya tidak disukai teman-teman karena saya tidak 
secantik/seganteng mereka 
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Lampiran 1.b. UJI VALIDITAS PERCAYA DIRI SISWA  
Perhitungan Validitas Percaya Diri Pada Siswa Kelas XI IPS 
No 
res. 
X Y X
2
 Y
2
 XY 
1.  4 131 16 17161 524 
2.  4 136 16 18496 544 
3.  4 128 16 16384 512 
4.  4 118 16 13924 472 
5.  4 116 16 13456 464 
6.  4 124 16 15376 496 
7.  4 122 16 14884 488 
8.  4 126 16 15876 504 
9.  4 116 16 13456 464 
10.  4 122 16 14884 488 
11.  4 117 16 13689 468 
12.  4 118 16 13924 472 
13.  4 121 16 14641 484 
14.  4 126 16 15876 504 
15.  4 123 16 15129 492 
16.  4 136 16 18496 544 
17.  4 104 16 10816 416 
18.  4 103 16 10609 412 
19.  4 126 16 15876 504 
20.  4 132 16 17424 528 
21.  4 128 16 16384 512 
22.  2 99 4 9801 198 
23.  3 113 9 12769 339 
24.  4 140 16 19600 560 
25.  4 120 16 14400 480 
100 
 
 
 
26.  3 103 9 10609 309 
27.  4 107 16 11449 428 
28.  4 99 16 9801 396 
29.  1 99 1 9801 99 
30.  3 116 9 13456 348 
∑ 112 3569 432 428447 13449 
 
N   = 30 
∑ X   = 112 
∑ Y   = 3569 
∑ X2   = 432 
∑ Y2   = 428447 
∑ XY  =13449 
    
               
√                           
 
 
                       
√                                  
 
 
    
         
 
       
Selanjutnya harga rhitungdikonsultasikan dengan harga  rtabel dengan 
N = 30 dan taraf signifikan 5% diperoleh 0,361. Karena harga rhitung 
(     ) > rtabel (0,361) maka butir tes 1 dinyatakan Valid.Untuk 
perhitungan validitas instrumen butir tes nomer 2 sampai butir tes nomer 
40, menggunakan cara dan langkah yang sama. 
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Lampiran 1.c. Uji Reliabilitas Percaya Diri Siswa  
Perhitungan Reliabilitas Percaya Diri Pada Siswa Kelas XI IPS 
No 
res. 
X Y X
2
 Y
2
 XY 
1.  62 69 3844 4761 4278 
2.  70 66 4900 4356 4620 
3.  61 67 3721 4489 4087 
4.  59 59 3481 3481 3481 
5.  64 52 4096 2704 3328 
6.  64 60 4096 3600 3840 
7.  62 60 3844 3600 3720 
8.  66 60 4356 3600 3960 
9.  62 54 3844 2916 3348 
10.  64 58 4096 3364 3712 
11.  59 58 3481 3364 3422 
12.  56 62 3136 3844 3472 
13.  57 64 3249 4096 3648 
14.  63 63 3969 3969 3969 
15.  56 67 3136 4489 3752 
16.  71 65 5041 4225 4615 
17.  54 50 2916 2500 2700 
18.  52 51 2704 2601 2652 
19.  63 63 3969 3969 3969 
20.  62 70 3844 4900 4340 
21.  65 63 4225 3969 4095 
22.  46 53 2116 2809 2438 
23.  57 56 3249 3136 3192 
24.  63 77 3969 5929 4851 
25.  65 55 4225 3025 3575 
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26.  54 49 2916 2401 2646 
27.  55 52 3025 2704 2860 
28.  49 50 2401 2500 2450 
29.  49 50 2401 2500 2450 
30.  58 58 3364 3364 3364 
∑ 1788 1781 110114 107165 108042 
 
∑ X  = 1788 
∑ Y  = 1781 
∑     = 110114 
∑     = 107165 
∑XY  = 108042 
N  = 30 
    
                
√ (   )                      
 
 
                        
√                                      
 
  
     
           
 
       
Hasil tersebut kemudian dimasukkan kedalam rumus: 
   = 
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  0,913 
 Hasil perhitungan r11 =0,913, dengan N = 30 dan taraf signifikansi (α) 5% 
diperoleh rtabel= 0,361. Kerena rhitung (     ) > rtabel (0,361),maka instrumen 
tersebut dinyatakan reliabel. 
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Lampiran 1.d. INSTRUMEN PENELITIAN PERCAYA DIRI SISWA SETELAH 
UJI COBA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
ANGKET PENELITIAN SISWA KELAS XI IPS MADRASAH ALIYAH NEGERI 
1 SRAGEN TAHUN 2018 
 
I. Identitas Responden  
Nama    : 
Kelas & Jurusan  : 
II. PetunjukPengisian  
a. Isilah identitas dengan benar. 
b. Bacalah pernyataan-pernyataan dengan teliti. 
c. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri anda dengan 
memberikan tanda chk list (√) pada pilihan yang tersedia 
d. Anda diharapkan menjawabsemua pertanyaan, jangan ada yang terlewati. 
e. Hasil jawaban yang anda berikan tidak akan berpengaruh terhadap apapun, 
angket ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 
f. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih. 
III. Item-item Pernyataan  
Selalu (SL)   Kadang-kadang (KD) 
Sering (SR)   Tidak Pernah (TP) 
IV. Daftar pernyataanPercaya Diri 
No Pernyataan Pendapat 
SL SR KD TP 
1.  Saya menerima segala yang saya miliki     
2.  Saya bahagia dengan apa yang saya miliki     
3.  Saya mandi satu kali sehari     
4.  Saya mampu bersikap tenang saat 
menghadapi Ujian  
    
5.  Saya suka belajar dalam keadaan tenang      
6.  Saya yakin bahwa nilai yang saya peroleh 
merupakan hasil kerja keras dalam belajar 
    
7.  Saya gugup saat mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas 
    
8.  Saya mengikuti bela diri agar ditakuti teman-
teman  
    
9.  Saya berangkat sekolah agar diberi uang jajan 
orang tua  
    
10.  Saya menjawab pertanyaan guru agar terlihat 
pintar 
    
11.  Saya yakin bisa naik kelas dengan nilai yang 
memuaskan 
    
12.  Nilai saya jelek karena bapak/ibu guru tidak 
menyukai saya 
    
13.  Bila nilai saya rendah saya akan lebih giat 
belajar 
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14.  Saya putus asa ketika gagal mendapat nilai 
yang bagus 
    
15.  Saya lancar mempresentasikan hasil diskusi 
di depan kelas 
    
16.  Saya malu untuk berkenalan dengan orang 
lain 
    
17.  Ketika jam istirahat saya lebih senang 
menyendiri daripada berbincang-bincang 
dengan teman lainnya 
    
18.  Tidak ada yang mau berteman dengan saya 
karena saya kurang pergaulan 
    
19.  Saya malas belajar bila tidak ada ujian     
20.  Saya merasa keberatan dengan tata tertib 
yang ada di sekolah 
    
21.  Saya senang dan nyaman dengan penampilan 
saya 
    
22.  Saya bangga dan bersyukur dengan apa yang 
ada pada diri saya sendiri 
    
23.  Saya malu dengan keterbatasan yang saya 
miliki  
    
24.  Saya tidak disukai teman-teman karena saya 
tidak secantik/seganteng mereka 
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LAMPIRAN 2. PENGEMBANGAN INSTRUMEN TANGGUNG JAWAB 
SISWA  
Lampiran 2.a. Uji Coba Instrumen Angket Tanggung Jawab Siswa  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
ANGKET PENELITIAN SISWA KELAS XI IPS MADRASAH ALIYAH NEGERI 
1 SRAGEN TAHUN 2018 
 
I. Identitas Responden  
Nama   : 
Kelas & Jurusan  : 
II. PetunjukPengisian  
a. Isilah identitas dengan benar. 
b. Bacalah pernyataan-pernyataan dengan teliti. 
c. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri anda dengan 
memberikan tanda chk list (√) pada pilihan yang tersedia 
d. Anda diharapkan menjawabsemua pertanyaan, jangan ada yang terlewati. 
e. Hasil jawaban yang anda berikan tidak akan berpengaruh terhadap 
apapun, angket ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 
f. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih. 
III. Item-item Pernyataan  
Selalu (SL)   Kadang-kadang (KD) 
Sering (SR)   Tidak Pernah (TP) 
IV. Daftar pernyataanPercaya Diri 
 
V. Daftar pernyataanTanggung Jawab 
No Pernyataan Pendapat 
SL SR KD TP 
1.  Saya belajar karena ingin pintar     
2.  Saya menggunakan waktu belajar di rumah 
dengan baik 
    
3.  Saya memperhatikan guru ketika menjelaskan 
materi 
    
4.  Saya beratribut lengkap dan berpakaian rapi 
setiap hari 
    
5.  Saya bisa menggunakan waktu belajar di rumah 
dengan baik 
    
6.  Saya malas mencatat materi yang disampaikan 
guru 
    
7.  Saya suka menunda-nunda mengerjakan 
tugas/PR 
    
8.  Saya sulit memahami tugas dari guru sehingga 
banyak tugas yang menumpuk 
    
9.  Saya tidak suka jika guru memberikan tugas 
atau PR yang banyak 
    
10.  Saya berangkat sekolah karena dimarahi orang     
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tua 
11.  Saya mengulang materi yang sudah diajarkan di 
sekolah 
    
12.  Saya rajin belajar walaupun tidak ada ulangan     
13.  Saya mengerjakan tugas tanpa perlu diberitahu     
14.  Saya mengerjakan ujian/PR dengan teliti     
15.  Saya malas belajar meskipun ada ulangan     
16.  Saya malas untuk mengerjakan tugas     
17.  Ketika tugas/PR yang diberikan guru sulit, Saya 
mencontek pekerjaan teman 
    
18.  Saya bermain sendiri saat diskusi kelompok     
19.  Saya mengerjakan tugas kelompok sesuai 
dengan pembagian yang telah disepakati 
    
20.  Saya berusaha semaksimal mungkin untuk 
mengerjakan ulangan/ujian tanpa bantuan orang 
lain 
    
21.  Saya tidak mengerjakan  tugas sampai selesai     
22.  Saya mudah menyerah jika tugas yang diberikan 
sulit 
    
23.  Saya menjaga buku sumber ataupun media yang 
digunakan dalam belajar di kelas 
    
24.  Saya menjaga kebersihan dengan tidak 
membuang sampah di sembarang tempat 
    
25.  Saya mengikuti pelajaran dari awal sampai 
selesai dengan penuh semangat 
    
26.  Saya mudah mengeluh saat mengerjakan tugas     
27.  Saya menghindar ketika mendapatkan kesulitan 
dalam mengerjakan tugas 
    
28.  Saya putus asa dengan nilai ulangan     
29.  Walaupun tugas yang diberikan guru sangat 
sulit, saya tetap mengerjakannya 
    
30.  Saya akan memperbaiki kesalahan ketika nilai 
kurang memuaskan 
    
31.  Saya menolak ajakan teman untuk bermain 
karena ingin belajar 
    
32.  Saya tidak bisa focus belajar ketika kelas ramai     
33.  Saya tidak berani mengakui kesalahan     
34.  Ketika teman mendapatkan nilai lebih baik, saya 
merasa tidak suka 
    
35.  Saya berani mengakui kesalahan ketika berbuat 
salah 
    
36.  Saya bertanya ketika ada yang belum jelas     
37.  Saya selalu yakin mendapatkan nilai lebih dari 
KKM 75 
    
38.  Saya kurang teliti dalam mengerjakan tugas 
sehingga hasil kurang maksimal 
    
39.  Pemahaman pelajaran disekolah cukup rendah, 
sehingga saya kurang bisa menanggapi 
pertanyaan guru dan teman 
    
40.  Saya kurang memanfaatkan waktu dalam belajar 
ketika mendapatkan kesempatan untuk ulangan 
kembali 
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Lampiran 2.b. Uji Validitas Tanggung Jawab Siswa 
Perhitungan Validitas Tanggung Jawab Pada Siswa Kelas XI IPS 
No. 
Res X Y X
2
 Y
2
 XY 
1.  4 119 16 14161 476 
2.  4 113 16 12769 452 
3.  4 117 16 13689 468 
4.  4 134 16 17956 536 
5.  4 118 16 13924 472 
6.  4 111 16 12321 444 
7.  3 111 9 12321 333 
8.  4 111 16 12321 444 
9.  4 110 16 12100 440 
10.  4 109 16 11881 436 
11.  4 111 16 12321 444 
12.  4 104 16 10816 416 
13.  3 109 9 11881 327 
14.  3 120 9 14400 360 
15.  4 121 16 14641 484 
16.  4 118 16 13924 472 
17.  3 118 9 13924 354 
18.  1 92 1 8464 92 
19.  4 98 16 9604 392 
20.  4 115 16 13225 460 
21.  4 117 16 13689 468 
22.  4 124 16 15376 496 
23.  4 100 16 10000 400 
24.  4 112 16 12544 448 
25.  4 138 16 19044 552 
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26.  4 93 16 8649 372 
27.  4 100 16 10000 400 
28.  1 105 1 11025 105 
29.  1 86 1 7396 86 
30.  4 103 16 10609 412 
∑ 107 3337 407 374975 12041 
 
∑ X  = 107 
∑ Y  = 3337 
∑     = 407 
∑     = 374975 
∑XY  = 12041 
N  = 30 
    
                
√ (   )                      
 
 
                      
√                                  
 
 
    
           
 
       
Selanjutnya harga rhitungdikonsultasikan dengan harga  rtabel dengan N = 
30 dan taraf signifikan 5% diperoleh 0,361. Karena harga rhitung (     )> 
rtabel(0,361) maka butir tes 1 dinyatakan Valid.Untuk perhitungan validitas 
instrumen butir tes nomer 2 sampai butir tes nomer 40, menggunakan cara dan 
langkah yang sama. 
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Lampiran 2.c. Uji Reliabilitas Tanggung Jawab Siswa 
Perhitungan Reliabilitas Tanggung Jawab Pada Siswa Kelas XI IPS 
No. Res X Y X
2
 Y
2
 X.Y 
1 
60 59 3600 3481 3540 
2 
63 50 3969 2500 3150 
3 
59 58 3481 3364 3422 
4 
68 66 4624 4356 4488 
5 
62 56 3844 3136 3472 
6 
59 52 3481 2704 3068 
7 
58 53 3364 2809 3074 
8 
58 53 3364 2809 3074 
9 
59 51 3481 2601 3009 
10 
57 52 3249 2704 2964 
11 
61 50 3721 2500 3050 
12 
58 46 3364 2116 2668 
13 
56 53 3136 2809 2968 
14 
63 57 3969 3249 3591 
15 
63 58 3969 3364 3654 
16 
62 56 3844 3136 3472 
17 
59 59 3481 3481 3481 
18 
46 46 2116 2116 2116 
19 
50 48 2500 2304 2400 
20 
56 59 3136 3481 3304 
21 
60 57 3600 3249 3420 
22 
59 65 3481 4225 3835 
23 
54 46 2916 2116 2484 
24 
58 54 3364 2916 3132 
25 
73 65 5329 4225 4745 
26 
48 45 2304 2025 2160 
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27 
52 48 2704 2304 2496 
28 
48 57 2304 3249 2736 
29 
47 39 2209 1521 1833 
30 
53 50 2809 2500 2650 
Jumlah 1729 1608 100713 87350 93456 
 
∑ X  = 1729 
∑ Y  = 1608 
∑     = 100713 
∑     = 115497 
∑XY  = 93456 
N  = 30 
    
                
√ (   )                      
 
 
                       
√                                      
 
  
     
          
 
       
Hasil tersebut kemudian dimasukkan kedalam rumus: 
   = 
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Hasil perhitungan r11 =     , dengan N = 30 dan taraf signifikansi (α) 5% 
diperoleh rtabel= 0,361. Kerena rhitung (     ) > rtabel(0,361),maka instrumen 
tersebut dinyatakan reliabel. 
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Lampiran 2.d. INSTRUMEN PENELITIAN TANGGUNG JAWAB SISWA 
KELAS XI IPS SETELAH UJI COBA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
ANGKET PENELITIAN SISWA KELAS XI IPS MADRASAH ALIYAH NEGERI 
1 SRAGEN TAHUN 2018 
 
I. Identitas Responden  
Nama   : 
Kelas & Jurusan  : 
II. PetunjukPengisian  
a. Isilah identitas dengan benar. 
b. Bacalah pernyataan-pernyataan dengan teliti. 
c. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri anda dengan 
memberikan tanda chk list (√) pada pilihan yang tersedia 
d. Anda diharapkan menjawabsemua pertanyaan, jangan ada yang terlewati. 
e. Hasil jawaban yang anda berikan tidak akan berpengaruh terhadap apapun, 
angket ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 
f. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih. 
III. Item-item Pernyataan  
Selalu (SL)   Kadang-kadang (KD) 
Sering (SR)   Tidak Pernah (TP) 
IV. Daftar pernyataanPercaya Diri 
V. Daftar pernyataanTanggung Jawab 
No Pernyataan Pendapat 
SL SR KD TP 
1.  Saya belajar karena ingin pintar     
2.  Saya menggunakan waktu belajar di rumah 
dengan baik 
    
3.  Saya beratribut lengkap dan berpakaian rapi 
setiap hari 
    
4.  Saya malas mencatat materi yang disampaikan 
guru 
    
5.  Saya suka menunda-nunda mengerjakan 
tugas/PR 
    
6.  Saya sulit memahami tugas dari guru sehingga 
banyak tugas yang menumpuk 
    
7.  Saya tidak suka jika guru memberikan tugas 
atau PR yang banyak 
    
8.  Saya malas belajar meskipun ada ulangan     
9.  Saya malas untuk mengerjakan tugas     
10.  Saya mengerjakan tugas kelompok sesuai 
dengan pembagian yang telah disepakati 
    
11.  Saya berusaha semaksimal mungkin untuk 
mengerjakan ulangan/ujian tanpa bantuan 
orang lain 
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12.  Saya menjaga buku sumber ataupun media 
yang digunakan dalam belajar di kelas 
    
13.  Saya menjaga kebersihan dengan tidak 
membuang sampah di sembarang tempat 
    
14.  Saya mengikuti pelajaran dari awal sampai 
selesai dengan penuh semangat 
    
15.  Saya mudah mengeluh saat mengerjakan tugas     
16.  Saya menghindar ketika mendapatkan 
kesulitan dalam mengerjakan tugas 
    
17.  Saya putus asa dengan nilai ulangan     
18.  Walaupun tugas yang diberikan guru sangat 
sulit, saya tetap mengerjakannya 
    
19.  Saya akan memperbaiki kesalahan ketika nilai 
kurang memuaskan 
    
20.  Saya berani mengakui kesalahan ketika 
berbuat salah 
    
21.  Pemahaman pelajaran disekolah cukup rendah, 
sehingga saya kurang bisa menanggapi 
pertanyaan guru dan teman 
    
22.  Saya kurang memanfaatkan waktu dalam 
belajar ketika mendapatkan kesempatan untuk 
ulangan kembali 
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LAMPIRAN 3. PRESTASI BELAJAR AKIDAH AKHLAK PADA SISWA 
KELAS XI IPS  
Untuk prestasi belajar Akidah Akhlak mengambil data langsung berdasarkan nilai raport 
semester gasal 
Nilai Raport Mata Pelajaran Akidah Akhlak Semester Gasal Tahun Pelajaran 
2018/2019 
No. 
Res 
Nilai  
1.  70 
2.  62 
3.  66 
4.  64 
5.  60 
6.  56 
7.  50 
8.  62 
9.  56 
10.  70 
11.  68 
12.  62 
13.  80 
14.  64 
15.  75 
16.  64 
17.  64 
18.  76 
19.  60 
20.  48 
21.  66 
22.  80 
23.  68 
24.  68 
25.  66 
26.  62 
27.  62 
28.  68 
29.  58 
30.  82 
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LAMPIRAN 4. ANALISIS DATA 
Lampiran 4.a. Pengujian Asumsi  
Lampiran 4.a.1. Distribusi Frekuensi Percaya Diri, Tanggung Jawab, dan 
Prestasi Belajar 
Distribusi Frekuensi percaya diri 
XR   = 63 
XT   = 94 
Range   = 94-63 
   = 31 
K   = 1+ 3,3 log 128 
   = 1 + 6,9537929 
   = 7,9537929 ≈ 8 
Panjang Kelas  = 31/ 8 
   = 3,875 ≈ 4 
No Interval Fi xi fi.xi xi-X 
(xi-
X)^2 Fi(xi-X)^2 
1 63-66 5 64.5 322.5 -14.19 201.29   1,006.43  
2 67-70 11 68.5 753.5 -10.19 103.79   1,141.64  
3 71-74 14 72.5 1015 -6.19 38.29      535.99  
4 75-78 38 76.5 2907 -2.19 4.79      181.84  
5 79-82 19 80.5 1529.5 1.81 3.29        62.42  
6 83-86 26 84.5 2197 5.81 33.79      878.41  
7 87-90 10 88.5 885 9.81 96.29      962.85  
8 91-94 5 92.5 462.5 13.81 190.79      953.93  
  Jumlah  128 628 10072 -1.50 672.28 5,723.50 
 
a. Mean (Me) 
Diketahui: 
        = 10120 
     = 128 
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b. Median  (Md) 
Diketahui: 
 
 
 n = 64 
b    = 74,5 
n    = 128 
p    = 4 
F    = 30 
f    = 38 
      (
 
 
   
 
) 
        (
     
  
) 
 78,078 
 
c. Modus (Mo) 
Diketahui: 
b = 74,5 
p  = 4 
b1  = 38-14 = 24 
b2  = 38-19 = 19 
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      (
  
     
) 
        (
  
     
) 
 76,732 
 
d. Standar Deviasi 
Diketahui: 
          ̅  
  = 5,723.50 
      = 127 
 
  √
          ̅   
     
  √
        
   
          
e. Varians 
Diketahui: 
          ̅  
  = 
        
   
          
 
Data frekuensi percaya diri siswa  
1) Tinggi  
=  ̅ + SD 
= 79,062+ 6,713 
= >85,775 
= 
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= 24,22 % 
2) Sedang 
=  ̅- SD s/d  ̅   SD  
=79,062-6,713 s/d79,062+ 6,713 
= ≥ 72,349 s/d ≤ 85,775 
= 
  
   
      
= 59,38 % 
3) Rendah 
=  ̅– SD 
= 79,062-6,713 
= <72,349 
= 
  
   
      
= 16,40% 
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Distribusi Frekuensi Tanggung Jawab 
XR   = 48 
XT   = 87 
Range   = 87-48 
   = 39 
K   = 1+ 3,3 log 128 
   = 1 + 6,9537929 
   = 7,9537929 ≈ 8 
Panjang Kelas  = 39 / 8 
   = 4,815 ≈ 5 
N0 Interval fi xi fi.xi xi-X (xi-X)^2 
Fi(xi-
X)^2 
1 48-52 2 50 100 -18.01 324.28      648.56  
2 53-57 10 55 550 -13.01 169.20   1,692.03  
3 58-62 16 60 960 -8.01 64.13   1,026.00  
4 63-67 24 65 1560 -3.01 9.05      217.13  
5 68-72 48 70 3360 1.99 3.97      190.50  
6 73-77 16 75 1200 6.99 48.89      782.25  
7 78-82 9 80 720 11.99 143.81   1,294.31  
8 83-87 3 85 255 16.99 288.73      866.20  
  Jumlah 128 540 8705 -4.0625 1052.06   6,716.99  
 
a. Mean (Me) 
Diketahui: 
       = 8644 
     = 128 
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b. Median  (Md) 
Diketahui: 
 
 
 n = 64 
b    = 67,5 
n    = 128 
p    = 5 
F    = 52 
f    = 48 
      (
 
 
   
 
) 
       (
     
  
) 
  68,75 
c. Modus  
Diketahui: 
b = 67,5 
p  = 5 
b1  = 48-24 = 24 
b2  = 48-16 = 32 
      (
  
     
) 
       (
  
     
) 
 69,642 
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d. Standar Deviasi 
Diketahui: 
          ̅  
  = 6,716.99 
      = 127 
 
  √
          ̅   
     
  √
        
   
       
 
e. Varians 
Diketahui: 
          ̅  
  = 
        
   
  52,889 
 
Data frekuensi percaya diri siswa  
1) Tinggi  
=  ̅ + SD 
= 6,716.99+       
= >74,803 
= 
  
   
      
=14,0625 % 
2) Sedang 
=  ̅- SD s/d  ̅   SD  
=6,716.99-      s/d6,716.99+       
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= ≥ 60,259 s/d ≤ 74,803 
= 
  
   
      
= 67.97% 
3) Rendah 
=  ̅– SD 
= 6,716.99-      
= <60,259 
= 
  
   
      
= 17.97% 
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Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar 
XR   = 60 
XT   = 95 
Range   = 95-60 
   = 35 
K   = 1+ 3,3 log 128 
   = 1 + 6,9537929 
   = 7,9537929 ≈ 8 
Panjang Kelas  = 35 / 8 
   = 4,375 ≈ 5 
N0 Interval fi xi fi.xi xi-X (xi-X)^2 Fi(xi-X)^2 
1 60-64 4 62 248 -13.52 182.67           730.69  
2 65-69 11 67 737 -8.52 72.52           797.67  
3 70-74 58 72 4176 -3.52 12.36           716.86  
4 75-79 18 77 1386 1.48 2.20             39.66  
5 80-84 26 82 2132 6.48 42.05        1,093.23  
6 85-89 6 87 522 11.48 131.89           791.35  
7 90-94 4 92 368 16.48 271.73        1,086.94  
8 95-99 1 97 97 21.48 461.58           461.58  
  Jumlah 128 636 9666 31.875 1177.002 5,717,97 
 
a. Mean (Me) 
Diketahui: 
       = 9694 
     = 128 
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b. Median  (Md) 
Diketahui: 
 
 
 n = 64 
b    = 69,5 
n    = 128 
p    = 5 
F    = 15 
f    = 58 
      (
 
 
   
 
) 
        (
     
  
) 
 73,724 
c. Modus (Mo) 
Diketahui: 
b = 69,5 
p  = 5 
b1  = 58 – 11 = 47 
b2  = 58 – 18 = 40  
      (
  
     
) 
        (
  
     
) 
 72,201 
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d. Standar Deviasi 
Diketahui: 
          ̅  
  =         
      = 127 
 
  √
          ̅   
     
  √
       
   
       
e. Varians 
Diketahui: 
          ̅  
  = 
        
   
        
 
Data frekuensi percaya diri siswa  
1) Tinggi  
=  ̅ + SD 
=       +       
= >82,443 
= 
  
   
      
= 11,72% 
2) Sedang 
=  ̅- SD s/d  ̅   SD  
=       -      s/d      +       
= ≥ 69,025 s/d ≤ 82,443 
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= 
  
   
      
= 76,56  % 
3) Rendah 
=  ̅– SD 
=         -      
= <69,025 
= 
  
   
      
= 11,72 % 
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Lampiran 4.a.2. Uji Normalitas Data 
Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 
berdistribusi normal atau tidak.rumus yang digunakan dalam uji ini adalah chi 
kuadrat, yang rumusnya sebagai berikut: 
χ2 = 
        
  
 
Keterangan : 
χ2  : Chi kuadrat 
Fo  : Frekuensi Observasi 
fh  : Frekuensi Harapan 
Kriteria pengujian normalitas adalah dengan membandingkan Chi kuadrat 
(χ2) yang diperoleh dengan Chi kuadrat table.Apabila hasil perhitungan χ2hitung > 
χ2tabel maka dapat dikatakan distribusi data tidak normal. Dan jika χ2hitung > χ2tabel 
maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. 
Tabel Bantu Pengerjaan Normalitas Data Percaya Diri 
Interval Fo Fh Fo-Fh (Fo-Fh)^2 (Fo-Fh)^2/Fh 
63-68 5 3 2 4 1.333333333 
69-74 25 17 8 64 3.764705882 
75-80 49 44 5 25 0.568181818 
81-86 35 44 -9 81 1.840909091 
87-92 12 17 -5 25 1.470588235 
93-98 2 3 -1 1 0.333333333 
Jumlah 128 128 0 200 9.311051693 
 
χ2  = 
       
 
  
 
= 9,311 
Apabila harga tersebut dikonsultasikan pada 𝒳table dengan db = N-1 pada 
taraf signifikansi 5% diperoleh 11,070. Dengan demikian berarti χ hitung< χ table 
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yaitu 9,311 < 11,070. Dengan demikian berarti data percaya diri dinyatakan 
normal. 
 
Tabel Bantu Pengerjaan Normalitas Data Tanggung Jawab 
Interval Fo Fh Fo-Fh (Fo-Fh)^2 (Fo-Fh)^2/Fh 
48-54 5 3 2 4 1.333333333 
55-61 23 17 6 36 2.117647059 
62-68 36 44 -8 64 1.454545455 
69-75 50 44 6 36 0.818181818 
76-82 12 17 -5 25 1.470588235 
83-90 2 3 -1 1 0.333333333 
Jumlah 128 128 0 166 7.527629234 
 
χ2  = 
       
 
  
 
= 7,527 
Apabila harga tersebut dikonsultasikan pada χ table dengan db = N-1 pada 
taraf signifikansi 5% diperoleh 11,070. Dengan demikian berarti χ hitung < χ table 
yaitu 7,527 < 11,070. Dengan demikian berarti data percaya diri dinyatakan 
normal. 
Tabel Bantu Pengerjaan Normalitas Data prestasi belajar  
Interval Fo Fh Fo-Fh (Fo-Fh)^2 (Fo-Fh)^2/Fh 
60-65 5 3 2 4 1.333333333 
66-71 22 17 5 25 1.470588235 
72-77 52 44 8 64 1.454545455 
78-83 34 44 -10 100 2.272727273 
84-89 10 17 -7 49 2.882352941 
90-95 5 3 2 4 1.333333333 
Jumlah 128 128 0 246 10.74688057 
 
χ2  = 
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= 10,746 
Apabila harga tersebut dikonsultasikan pada χ table dengan db = N-1 pada 
taraf signifikansi 5% diperoleh 11,070. Dengan demikian berarti χ hitung< χ table 
yaitu 10,746 < 11,070. Dengan demikian berarti data percaya diri dinyatakan 
normal. 
 
Lampiran 4.b. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis nomor 1 dan 2 dengan menggunakan teknik analisis 
Product moment. Rumus yang digunakan yaitu:  
   =
             
√{(    )      }{(     )–     }
 
Keterangan: 
    : koefisien korelasi product moment 
N  : banyaknya sampel 
X : skor variable bebas 
Y : skor variable terikat 
Selanjutnya dilakukan analisis korelasi antara percaya diri dengan 
tanggung jawab siswa, langkah selanjutnya rxy tersebut dikonsultasikan dengan 
rtabel pada taraf signifikansi 5%. Jika harga rxy< rtabel maka Ha: diterima, atau 
sebaliknya, jika harga rxy> rtabel, maka Ho: diterima. 
Untuk menguji hipotesis nomor 3 digunakan analisis korelai ganda, 
dengan rumus: 
        √
        
  
   
               
         
 
 
Keterangan : 
       = korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama 
dengan variabel Y 
      =korelasi Product moment antara X1 dengan Y 
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      =korelasi Product moment antara X2 dengan Y 
       = korelasi Product moment antara X2 dengan X2 
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No. 
res 
X1 X2 Y X1
2 
X2
2
 Y
2
 X1Y X2Y X1X2 
1 70 77 76 4900 5929 5776 5320 5852 5390 
2 69 69 78 4761 4761 6084 5382 5382 4761 
3 88 78 80 7744 6084 6400 7040 6240 6864 
4 92 87 74 8464 7569 5476 6808 6438 8004 
5 82 78 72 6724 6084 5184 5904 5616 6396 
6 81 82 78 6561 6724 6084 6318 6396 6642 
7 85 84 84 7225 7056 7056 7140 7056 7140 
8 79 58 72 6241 3364 5184 5688 4176 4582 
9 85 68 88 7225 4624 7744 7480 5984 5780 
10 85 61 78 7225 3721 6084 6630 4758 5185 
11 76 55 78 5776 3025 6084 5928 4290 4180 
12 70 56 72 4900 3136 5184 5040 4032 3920 
13 86 71 78 7396 5041 6084 6708 5538 6106 
14 86 69 90 7396 4761 8100 7740 6210 5934 
15 85 57 80 7225 3249 6400 6800 4560 4845 
16 77 75 74 5929 5625 5476 5698 5550 5775 
17 80 74 84 6400 5476 7056 6720 6216 5920 
18 81 76 74 6561 5776 5476 5994 5624 6156 
19 84 78 76 7056 6084 5776 6384 5928 6552 
20 77 61 94 5929 3721 8836 7238 5734 4697 
21 72 57 74 5184 3249 5476 5328 4218 4104 
22 73 58 72 5329 3364 5184 5256 4176 4234 
23 71 61 80 5041 3721 6400 5680 4880 4331 
24 92 79 72 8464 6241 5184 6624 5688 7268 
25 74 54 78 5476 2916 6084 5772 4212 3996 
26 78 54 80 6084 2916 6400 6240 4320 4212 
27 91 61 82 8281 3721 6724 7462 5002 5551 
28 90 73 88 8100 5329 7744 7920 6424 6570 
29 85 75 92 7225 5625 8464 7820 6900 6375 
30 64 56 70 4096 3136 4900 4480 3920 3584 
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31 68 60 70 4624 3600 4900 4760 4200 4080 
32 65 63 84 4225 3969 7056 5460 5292 4095 
33 78 67 70 6084 4489 4900 5460 4690 5226 
34 78 52 66 6084 2704 4356 5148 3432 4056 
35 86 54 66 7396 2916 4356 5676 3564 4644 
36 87 70 75 7569 4900 5625 6525 5250 6090 
37 85 70 72 7225 4900 5184 6120 5040 5950 
38 87 70 86 7569 4900 7396 7482 6020 6090 
39 76 64 72 5776 4096 5184 5472 4608 4864 
40 78 64 74 6084 4096 5476 5772 4736 4992 
41 69 69 66 4761 4761 4356 4554 4554 4761 
42 70 68 74 4900 4624 5476 5180 5032 4760 
43 84 68 78 7056 4624 6084 6552 5304 5712 
44 82 71 84 6724 5041 7056 6888 5964 5822 
45 83 67 74 6889 4489 5476 6142 4958 5561 
46 78 63 66 6084 3969 4356 5148 4158 4914 
47 85 75 75 7225 5625 5625 6375 5625 6375 
48 77 59 72 5929 3481 5184 5544 4248 4543 
49 88 63 74 7744 3969 5476 6512 4662 5544 
50 77 57 80 5929 3249 6400 6160 4560 4389 
51 78 61 72 6084 3721 5184 5616 4392 4758 
52 63 58 68 3969 3364 4624 4284 3944 3654 
53 77 62 88 5929 3844 7744 6776 5456 4774 
54 71 65 80 5041 4225 6400 5680 5200 4615 
55 86 69 74 7396 4761 5476 6364 5106 5934 
56 79 69 68 6241 4761 4624 5372 4692 5451 
57 87 68 66 7569 4624 4356 5742 4488 5916 
58 87 70 70 7569 4900 4900 6090 4900 6090 
59 76 67 74 5776 4489 5476 5624 4958 5092 
60 77 65 74 5929 4225 5476 5698 4810 5005 
61 86 78 70 7396 6084 4900 6020 5460 6708 
62 78 71 88 6084 5041 7744 6864 6248 5538 
63 87 70 82 7569 4900 6724 7134 5740 6090 
64 76 62 74 5776 3844 5476 5624 4588 4712 
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65 82 67 82 6724 4489 6724 6724 5494 5494 
66 79 60 70 6241 3600 4900 5530 4200 4740 
67 77 60 74 5929 3600 5476 5698 4440 4620 
68 86 62 70 7396 3844 4900 6020 4340 5332 
69 69 71 64 4761 5041 4096 4416 4544 4899 
70 69 70 70 4761 4900 4900 4830 4900 4830 
71 79 69 62 6241 4761 3844 4898 4278 5451 
72 75 67 60 5625 4489 3600 4500 4020 5025 
73 76 68 72 5776 4624 5184 5472 4896 5168 
74 78 62 74 6084 3844 5476 5772 4588 4836 
75 82 48 72 6724 2304 5184 5904 3456 3936 
76 74 68 68 5476 4624 4624 5032 4624 5032 
77 72 69 65 5184 4761 4225 4680 4485 4968 
78 69 70 82 4761 4900 6724 5658 5740 4830 
79 70 68 82 4900 4624 6724 5740 5576 4760 
80 72 69 75 5184 4761 5625 5400 5175 4968 
81 86 68 94 7396 4624 8836 8084 6392 5848 
82 63 62 70 3969 3844 4900 4410 4340 3906 
83 76 66 68 5776 4356 4624 5168 4488 5016 
84 76 72 78 5776 5184 6084 5928 5616 5472 
85 73 63 68 5329 3969 4624 4964 4284 4599 
86 74 69 82 5476 4761 6724 6068 5658 5106 
87 86 68 78 7396 4624 6084 6708 5304 5848 
88 69 64 70 4761 4096 4900 4830 4480 4416 
89 70 64 88 4900 4096 7744 6160 5632 4480 
90 73 69 80 5329 4761 6400 5840 5520 5037 
91 86 71 82 7396 5041 6724 7052 5822 6106 
92 76 65 64 5776 4225 4096 4864 4160 4940 
93 76 69 78 5776 4761 6084 5928 5382 5244 
94 74 71 74 5476 5041 5476 5476 5254 5254 
95 76 64 75 5776 4096 5625 5700 4800 4864 
96 77 72 72 5929 5184 5184 5544 5184 5544 
97 93 74 82 8649 5476 6724 7626 6068 6882 
98 80 69 74 6400 4761 5476 5920 5106 5520 
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99 79 71 74 6241 5041 5476 5846 5254 5609 
100 78 71 74 6084 5041 5476 5772 5254 5538 
101 76 73 74 5776 5329 5476 5624 5402 5548 
102 74 73 82 5476 5329 6724 6068 5986 5402 
103 82 70 78 6724 4900 6084 6396 5460 5740 
104 87 70 82 7569 4900 6724 7134 5740 6090 
105 78 74 78 6084 5476 6084 6084 5772 5772 
106 86 70 70 7396 4900 4900 6020 4900 6020 
107 86 73 80 7396 5329 6400 6880 5840 6278 
108 79 60 72 6241 3600 5184 5688 4320 4740 
109 79 59 74 6241 3481 5476 5846 4366 4661 
110 78 67 74 6084 4489 5476 5772 4958 5226 
111 86 74 74 7396 5476 5476 6364 5476 6364 
112 86 74 80 7396 5476 6400 6880 5920 6364 
113 79 64 74 6241 4096 5476 5846 4736 5056 
114 77 68 74 5929 4624 5476 5698 5032 5236 
115 94 87 82 8836 7569 6724 7708 7134 8178 
116 76 68 74 5776 4624 5476 5624 5032 5168 
117 82 79 72 6724 6241 5184 5904 5688 6478 
118 74 70 74 5476 4900 5476 5476 5180 5180 
119 78 70 74 6084 4900 5476 5772 5180 5460 
120 86 59 72 7396 3481 5184 6192 4248 5074 
121 79 69 72 6241 4761 5184 5688 4968 5451 
122 78 56 70 6084 3136 4900 5460 3920 4368 
123 78 60 74 6084 3600 5476 5772 4440 4680 
124 87 70 74 7569 4900 5476 6438 5180 6090 
125 86 75 80 7396 5625 6400 6880 6000 6450 
126 78 74 95 6084 5476 9025 7410 7030 5772 
127 78 79 74 6084 6241 5476 5772 5846 6162 
128 86 78 80 7396 6084 6400 6880 6240 6708 
∑ 10120 8644 9694 805680 590304 739810 767798 655947 685693 
Rata 79.06 67.53               
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a. Untuk hipotesis nomor 1 adalah variable X1 terhadap Y 
Hubungan Percaya Diri dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran 
Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen  
N  = 128 
∑ x1  = 10120 
∑ y  =       
∑   
   = 805680 
∑     = 739810 
∑xy  =        
    
               
√                           
 
 
 
                           
√                                         
 
  
      
           
 
       
Hasil perhitungan korelasi product moment diperoleh rxy 
sebesar. Bila skor tersebut dibandingkan pada table koefisien 
korelasi, maka hubungan antara percaya diri dengan prestasi belajar 
Akidah Akhlak termasuk kategori rendah dengan interval 0,20-
0,399. Oleh karena itu, terdapat tingkat hubungan positif yang 
rendah antara percaya diri dengan prestasi belajar Akidah Akhlak 
pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 
2018/2019. 
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Uji dua pihak: 
dk = n-2 = 128-2 = 126 sehingga diperoleh rtabel = 0,176, ternyata rxy 
lebih besar dari rtabel atau 0,244 > 0,176. 
 
b. Untuk hipotesis nomor 2 adalah variable x2 terhadap Y 
 
Hubungan Tanggung Jawab dengan Prestasi Belajar Mata 
Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas XI IPS di MA Negeri 1 
Sragen 
N  = 128 
∑ X2  = 8644  
∑ Y  = 9694 
∑   
 
  = 590304 
∑     = 739810 
∑XY  = 655947 
    
               
√                           
 
 
                         
√                                        
 
  
      
           
 
       
Hasil perhitungan korelasi product moment diperoleh rxy 
sebesar 0,165. Bila skor tersebut dibandingkan pada table koefisien 
korelasi, maka hubungan antara tanggung jawab dengan prestasi 
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belajar Akidah Akhlak termasuk kategori sangat rendah dengan 
interval 0,20-0,399. Oleh karena itu, terdapat tingkat hubungan 
positif yang rendah antara tanggung jawab dengan prestasi belajar 
Akidah Akhlak pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen 
tahun pelajaran 2018/2019. 
Uji dua pihak: 
dk = n-2 = 128-2 = 126 sehingga diperoleh rtabel = 0,176, ternyata rxy 
lebih kecil dari rtabel atau       > 0,176. 
c. Variable x1 terhadap x2 
Hubungan Percaya Diri dengan Tanggung Jawab Siswa Kelas 
XI IPS di MA Negeri 1 Sragen 
N  = 128 
∑ X1  = 10120 
∑ X2  = 8644 
∑ X1
2
  = 805680 
∑ X2
2
  = 590304 
∑X1X2  = 685693 
 
      
                    
√             
                 
  
 
                          
√                                         
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Hasil perhitungan korelasi product moment diperoleh rxy 
sebesar 0,376. Bila skor tersebut dibandingkan pada table 
koefisien korelasi, maka hubungan antara percaya diri dengan 
tanggung jawab siswa termasuk kategori rendah dengan 
interval 0,20-0,399. Oleh karena itu, terdapat tingkat hubungan 
positif yang rendah antara percaya diri dengan tanggung jawab 
pada siswa kelas XI IPS di MA Negeri 1 Sragen tahun 
pelajaran 2018/2019. 
Uji dua pihak: 
dk = n-2 = 128-2 = 126 sehingga diperoleh rtabel = 0,176, 
ternyata rxy lebih kecil dari rtabel atau 0,376 > 0,176. 
d. Untuk hipotesis nomor 3 adalah variable x1 dan x2 terhadap Y 
Hubungan Percaya Diri dan Tanggung Jawab dengan 
Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas 
XI IPS di MA Negeri 1 Sragen 
N  = 128 
      =      
      =      
       =       
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  √
                                     
          
 
  √
           
        
 
       
Hasil perhitungan korelasi product moment diperoleh rxy 
sebesar 0,277. Bila skor tersebut dibandingkan pada table koefisien 
korelasi, maka hubungan antara percaya diri dan tanggung jawab 
dengan prestasi belajar Akidah Akhlak termasuk kategori rendah 
dengan interval 0,20-0,399. Oleh karena itu, terdapat tingkat 
hubungan positif yang rendah antara percaya diri dan tanggung 
jawab dengan prestasi belajar Akidah Akhlak pada siswa kelas XI 
IPS di MA Negeri 1 Sragen tahun pelajaran 2018/2019. 
Uji dua pihak: 
dk = n-2 = 128-2 = 126 sehingga diperoleh rtabel = 0,176, ternyata rxy 
lebih besar dari rtabel atau 0,277 > 0,176.  
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